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andollisuuksiin.  Päällystetyn tiealueen  pinta
-ala lisääntyy, m
utta 
vaikutukset vesistöjen latva-alueiden hyd rologiaan  ja veden  laatuun 
eivät ole m
erkittäväviä. 
Eliöstö  ja  ekologia 
Vaihtoehdoissa  0  liikenteen lisääntym
inen lisää eläinonnettom
uusriskejä  ja 
 —




Vaihtoehdossa  1  valtatien leventäm
isestä  ja  eritasoliittym
istä  aiheutuva 
tiealueen laajentam
inen aiheuttaa paikallisia m
uutoksia nykyisen tien 
varren luontoon , m
utta ei kohdistu arvokkaisiin  I uonnonym
päristöihin 
tai lajiston esiintym
ispaikkoihin. Rinnakkais-  ja  yksityistiejärjestelyihin  liittyvät alikulkujärjestelyt mandollistavat pienten 
 ja  keskikokoisten selkä-
rankaisten liikkum
isen tien eri puolien välillä. Eläinten liikkum
ism
andol-




 kohdalla viheryhteyden jatkam
iseksi.  Tien leventäm
isen  yhteydessä 
voidaan valtatien alittavia rum
puja korvata pienten  ja  keskikokoisten 
selkärankaisten liikkum
isen m
andollistavilla lyhyillä silloilla. O
rituvan  ja  Oriveden liittymän välillä voidaan mandollisen tielinjauksen 
 ja  tasauksen  parantamisen yhteydessä toteuttaa myös hirvien kulun mandollistava ali-
kulkusilta. M
uutoin nykyisen tien  ja  riista-aidan aiheuttam
a estevaikutus 
säilyy ennallaan. Tasanteen kohdalla liito-oravien kulkum
andollisuus tien 











äksi.  Tien  rakentaminen ei vaikuta Soimasuon vesiolosuhteisiin. 
M
aisem
a. kulttuuriperintö  ja  taajam
akuva  
Vaihtoehto  1  tukee seutukunnan yhdyskuntarakenteen  ja  toim
intojen 
kehittäm
istä. Valtatie lisää edellytyksiä  Tam
pereen  seudun koillissuun-
taiselle olem
assa olevaan yhdyskuntarakenteeseen tukeutuvalle kehi-
tykselle  ja  tukee siten alueella voim
assa olevien kaavojen tavoitteita. 
Valtatien leventäm
inen  ja  liittym
ien  parantam










andollisuuksia Kangasalan alueella valtatiehen  ja 





yös lisätä  haja
-asutusrakentam
ista.  Valtatien parantam
isen  Ii-
säksi täydentyvät rinnakkaistie  ja  kevyen liikenteen verkot parantavat 
liikkum
isolosuhteita. H
anke turvaa nykyisten  ja  suunniteltujen työpaik-










ykyisten elinkeinojen kannalta  kul-kuyhteyksissä 
 tapahtuvat m
uutokset eivät yhtä huoltoasem
aa lukuun 
ottam












andollisia kiertoreittejä. Risteävät 
ulkoil ureitit voidaan ohjata eritasojärjestelyinä, m
ikä parantaa reittien 
käyttöm
andollisuuksia. Valtatien parantam
ishanke  on m
aakuntakaavan  ja 
 oikeusvaikutteisten yleiskaavojen  m
ukainen. 
M
elu  ja  päästöt 
Asum
isen ohjearvon ylittävän m
elualueen asukasm
äärä vaihtoehdossa  0 on 2280. 
 Vaihtoehdossa  1  tien varteen toteutettavilla m
eluesteillä 
voidaan vähentää liikenteen m
elulle altistum






äärä  on  noin  590, 
















inen riippuu valittavasta vaihtoehdosta. Hankkeen 
jatkosuunnittelun, toteuttam
isen  ja  liikennöitävänä  olon aikaa koskevan 
seurannan periaatteet suunnitellaan  ja  esitetään yleissuunnitelm
an yh-
teydessä. Jatkosuunnittelu koskevia m
andollisia lisäselvitystarpeita  ja  /tai seurantakohteita 
 ovat eläinten liikkum
iseen liittyvät seikat. Vesistöön 
rakentam









  ja toteuttam
iskelpoisuus 
Ym





  aiheuttaisi liikenteestä aiheutuvien haittojen  ja  riskien lisäänty-
m
isen. Etenkin liikenteen m
eluhaitat  ja  estevaikutus  m
erkitsevät, että 
alueella  on  välttäm
ätöntä vähintäänkin rakentaa m
eluesteitä sekä lii-
kenneturvallisuutta  ja  liikkum
ism
andollisuuksia parantavia järjestelyjä.  
I hm
isiin  ja  ym
päristöön kohdistuvien vaikutusten kokonaisuuden  kan-
nalta  paras  on  vaihtoehto  V
E  I  .  Valtatien eritasoliittym
iä, rinnakkaistie-tai kevytliikennejärjestelyjä 
 koskevien alavaihtoehtojen vaikutuksilla ei 
ole olennaisia eroja lukuun ottam
atta alavaihtoehtoa SU
  IC
  (Suinulan 
eritasoliittym
ä),  joka antaa eniten m
andollisuuksia alueen m
aankäytön  ja 
 yhdyskuntarakenteen kehittäm
iselle. Vaihtoehdon  V
E









utta eivät aiheuta suojeltujen kohteiden  tai ym
pä-
ristöarvojen  kannalta m
erkittävää heikennystä. 
Vaihtoehto  0  ei aiheuta m





assa  ja  taajam
akuvassa  rajoittuvat paikallisiksi. Eritasoliitty-mien 
 lisääntym









lkahistenlanden vesistöylityskohdassa  m
e-









aan  on  vähäinen. M
eluntorjunta ei sulje m
erkittäviä nä-
kym
iä  tai  aiheuta haitallisia m
uutoksia m
aisem
akuvan kannalta tärkeillä 
alueilla. Tiealueen leventäm




aankäyttö  ja  elinkeinot  
Vaihtoehto  0  ei tue  Tam
pereen  kaupunkiseudun koillissuuntaista  ke-
hittym







kutushaittoja tien varren asutukselle  ja  elinkeinoille.  
Vaihtoehtojen päästöm
äärät eivät olennaisesti eroa toisistaan. Ajoneu-
votekniikan kehittym
isen johdosta päästöt vähenevät nykyisestä. 
Ihm
iset ia yhteisöt 
Vaihtoehto  0  lisää nykyisen valtatien varren asutukselle liikenteestä 
aiheutuvia haittoja kuten m
elua, estevaikutustaja turvattom
uutta. Vaih-
toehdossa  1  m
eluntorjuntatoim
et  parantavat ym
päristön viihtyisyyttä. 
Tiealueen laajentum
inen uhkaa kahta asuinkiinteistöä  ja  m





 ja  kevyenliikenteen  järjestelyt käytännössä parantavat liikkum
ism
ah-
dollisu uksia  ja  liikenneturvallisuutta sekä vähentävät estevaikutusta. 
Liikkum
isolosuhteiden parantam


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Valtatien  9  parantam








































































päristövaikutusten arviointi)  puh. 





arri Vitikka (yleissuunnittelu)  puh. 
































Yliopistonkatu  38 
P
L 297 














Leena Ivalo  












































ki  lät:  
Raino Kukkonen (ym
päristävaikutusten arviointi)  puh. 
 0400 207 724 
s-posti raino.kukkonen@
destia.fi  
Ari Vandell (yleissuunnittelu)  puh. 



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Valtatien  9  parantam










  päätökset  
Tiejakson  parantam
ista  on  suunniteltu  1990
-luvulta lähtien. Liikenne- 
m
ääriä  on  erityisesti nostanut  Tam
pereen  itäisen ohikulkutien valm
is-
tum
inen Lakalaivan  ja  Alasjärven  välille vuonna  1994.  
Alasjärven  ja  S
uinulan  väliselle tieosuudelle  on  vuonna  1994  laadittu 
yleissuunnitelm
a  ja  ym





alla  se  moottoritieksi Alasjärven 
 ja  R
uutanan  välillä. S
uunnitelm
an ratkaisut 
eivät kuitenkaan enää vastaa nykyisiä m
aankäytöllisiä  ja  teknisiä ta-
voitteita. 
Tiehallinnon keskushallinto  on  tehnyt yleissuunnitelm
asta "Valtatien  9  rakentaminen moottoritieksi välillä Alasjärvi-Suinula" toimenpidepäätök
-sen 






todetaan, että lakisääteinen  W
A
  -m
enettely tehdään jatkosuunnittelun 
yhteydessä. 
Valtatien  9  Tam
pereen ja  O






t  9 Tam
pere -Jyväskylä, yhteysvälin kehittäm
isselvitys  2003  
.  V
altatien  9  parantam
inen välilläAitolahti-O
rivesi, yksityisten teiden 
järjestelysuunnitelm
a  1992  
.  V
t  9  rakentam
inen m
oottoritieksi välillä Alasjärvi-Suinula, yleis- 
suunnitelm





a  2000  . Aitovuori-Holvasti -tieyhteys, tarveselvitys 
 1999  
•  V





t  9  parantam
inen rakentam




t  9  parantam
inen rakentam
alla Valkijärven ohituskaistat 
•  V
t  9  Suinulan, Valkijärven  ja  Yliskylän ohituskaistattiesuunnitelm
a  1999 
 
•  V








t  9,  Selvitys riista-aitojen aukkojen sulkem
isesta porteilla 
• K
evyen liikenteen alikulun rakentam




riveden rajalla valtatietä  9 on  parannettu vuosina  2006-2007 
 rakentam
alla keskikaiteellinen ohituskaistakaistapari. Lisäksi 
H
äm








enpiteitä voidaan pääosin hyödyntää 












  tavoitteet 
Valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista hankkeen suunnittelussa 
otetaan erityisesti huom
ioon alue-  ja  yhdyskuntarakennetta,  elinym
pä-
ristöä, luonnonvaroja  ja  yhteysverkostoja  koskevat tavoitteet. Alueiden-
käyttötavoitteita tarkastellaan kokonaisuutena,  jota  sovitetaan yhteen 
hankealueen m




kostojen kannalta oleellista  on  valtakunnallisten tarpeiden turvaam
inen 
siten, että edistetään toim
ivaa aluerakennetta  ja  kansainvälistä kilpai-
lukykyä. Liikenneverkon osalta tavoitteet liittyvät erityisesti päätieverk-
koon. 
H
ankkeen suunnittelun kannalta valtakunnallisista alueidenkäyttötavoit-
teista keskeisim
piä ovat: 




assa olevaa yhdyskuntarakennetta hyödynnetään  ja 
 taajam
ia eheytetään. Ihm
isten terveydelle aiheutuvia haittoja  ja 
 riskejä ehkäistään  ja  vähennetään. M




yös tuleville sukupolville turvataan. 
M
erkittäviä  ja  yhtenäisiä luonnonalueita ei tarpeettom
asti pirstota. 
Pohja-  ja  pintavesien  suojelu-  ja  käyttötarpeet otetaan huom
ioon  ja 
 pohjavettä vaarantavat toim
innot sijoitetaan riittävän etäälle 
tärkeitä pohjavesialueista. Laajoja  ja  hyviä m
etsätalousalueita ei  pi 
 rstota. 
Liikennejärjestelm
iä  kehitetään kokonaisuuksina, erityistä huo-
m















aanteiden jatkuvuus  ja  kehittä-
m
ism
a hdol lisu udet.  
H
ankkeen tavoitteet  
Yleissuunnitelm




rivesi  on  laadittu tavoitteet, joissa  on  otettu huom
ioon sekä  Tam
pere- 
Jyväskylä yhteysvälin sekä alueen paikalliset lähtökohdat. Tavoitteen 
aseftelu  on  käsitelty suunnittelutyön hankeryhm










kaisut  tavoitteiden saavuttam
iseksi sekä haittavaikutusten torjum
iseksi  ja 
 lieventäm
iseksi.  Lisäksi sekä ym
päristövaikutusten arvioinnissa että 
suunnittelussa tarkastellaan sitä,  m
illä  tavoin asetetut tavoitteet toteu-

















































uutta  sekä m
atka-aikojen ennustetta - 
vu  utta  
O
tetaan huom










aankäytöstä  aiheutuva liikenne ei 
Täydentävä 
saa m














Turvataan alueen kuntien välisten työ-  ja  asiointi-  
Ensisijainen  
m




































ankkeen tavoitteet  on  ryhm
itelty kansainvälisiin  ja  valtakunnallisiin, 
seudullisiin  sekä paikallisiin tavoitteisiin. Tavoitteet  on  priorisoitu  ensi- 


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Valtatien  9  parantam




























































































eet  ja  aikataulu  
organisoi nti  
Ym
päristövaikutusten arviointim




-  468/1994,  m
uutettu) tavoitteena  on  edistää ym
päristövaikutusten 
arviointia  ja  yhtenäistä huom
ioon ottam
ista suunnittelussa  ja  päätök-
senteossa. Sam









aan yhteen eri näkökulm
ia  ja  tavoitteita. 
Laki edellyttää, että hankkeen ym
päristövaikutukset  on  selvitettävä  lain  mukaisessa arviointimenettelyssä ennen kuin ryhdytään ympäristövai-
kutusten kannalta olennaisiin toim
iin. Viranom
ainen ei saa m
yöntää 
lupaa hankkeen toteuttam
iseen  tai  tehdä m
uuta siihen rinnastettavaa 




enettely  ei ole päätöksenteko-  tai  lupamenettely, 
 joten arvioinnin aikana ei tehdä päätöstä tielinjan to-
teuttam
isesta. YyA:sta saadut tulokset  ja  yhteysviranom
aisen  lausun-
to vaikuttavat jatkosuunnitteluun. Tavoitteena  on  selvittää todelliset 
parantam
isvaihtoehdot YVA:n  ja  tiensuunnittelun  tueksi siten, että tien 





aa koskevasta päätöksestä  on  käytävä 
ilm
i, m
iten arviointiselostus  ja  siitä annettu yhteysviranom













Arvioinnin tarpeellisuudesta säädetään ym
päristövaikutusten arviointi- 
m
enettelyä koskevassa asetuksessa  (713/2996).  
Valtatien  9
  parantam
iseen välillä  Tam
pere
-O





:n asetuksen  (2006/71 3) 9:n  kohdan  c  perusteella (tien 
uudelleenlinjaus  tai  leventäm
inen  siten, että näin m
uodostuvan yhtäjak-
soisen neli-  tai  useam






ankkeesta vastaava  on  toim
innanharjoittaja,  joka  on  vastuussa 
hankkeen valm
istelusta  ja  toteutuksesta. H
ankkeesta vastaavan  on  oltava selvillä hankkeensa ympäristövaikutuksista. Arviointimenettelys-sä 
 hankkeesta vastaava laatu arviointiohjelm
an  ja  selvittää hankkeen 
ym
päristövaikutukset. H






ainen  huolehtii siitä, että hankkeen ym
päristövaikutus-ten 
 arviointim
enettely  järjestetään. Yhteysviranom




-laissa  ja  —
asetuksessa. Yhteysviranom





an  ja  —
selostuksen laittam
inen nähtäville, julkiset 
kuulem
iset , lausuntojen  ja  m
ielipiteiden kerääm
inen sekä kokoavan 
lausunnon antam
inen arviointiohjelm
asta  ja  —








aiset, osapuolet  ja  kansalaiset 
M
uita suunnitteluun  ja  ym
päristövaikutusten  arviointiin osallistuneita 
viranom
aisia ovat  Tam
pereen ja  O





aistahot ovat olleet edustettuna 
hankeryhm
ässä, joka ohjaa suunnittelua  ja  vaikutusten arviointia.  H
an-keryhmässä 
 välitettiin tietoja eri osapuolien tavoitteiden  ja  suunnitelm
ien 
yhteensovittam
iseksi valtatiehankkeen kanssa. H
ankeryhm
ässä olleet 
edustajat  on  nim
etty esipuheessa. 
Valtatien kehittäm
ishanke voi vaikuttaa m
yös yksittäisiin ihm
isiin  tai  muihin etuihin. Kansalaiset, järjestöt, yritykset 
 ja  m
uut tahot ovat voi-
neet osallistua ym
























:  Vaikutusselvitykset tehtiin arvioin-
tiohjelm
an  ja  yhteysviranom
aisen  siitä antam
an lausunnon pohjalta. 
Vaiheen aikana tarkennettiin ym
päristöä koskevia tietoja  ja  suunnitelm
a- 
vaihtoehtoja, arvioitiin  ja  verrattiin vaihtoehtoja, laadittiin ehdotukset vai-
kutusten lieventäm















  arviointiohjelmasta 
Arviointiohjelm




rivedellä 3.5.(Kangasala  30.4)—
i .6.2007  sekä Aam
uleh-
dessä, Kangasalan Sanom




oli yleisön nähtävillä Tam













istossa  ja  pääkirjastossa. 
Arviointiohjelm
asta  oli kaikille avoim
et yleisötilaisuudet Tam
pereella  7.5.2007 
 O
lkahisten  koululla  ja  O
riveden valtuustosalissa  8.5.2007.  
Ym
päristökeskus  antoi yhteysviranom
aisen  29.6.2007  lausunnon. 
Yhteysviranom




aisen lausunto  on  kokonai-














s  ja  tiedottaminen arvioinnin aikana 
 
Ym
päristövaikutusten  arvioinnin aikana  on  pyritty varm
istam
aan, että 
suunnittelun osapuolet ovat tietoisia hankkeesta, osallistum
ism
andol-
lisuuksista  ja  hankkeen ym
päristövaikutuksista. Vuorovaikutuksen  ja  osallistumisen kautta 
 on  esitelty hanketta sekä pyritty sam
aan osa-









isen jälkeen  on  toteutettu useita erilaisia 
vuoropuhelum
enetelm


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































7  ennen y



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































2+2  kaistainen tieosuus  
K
ä
















































  9  parantam















































toa, jotka olivat; vaihtoehto  0,  vaihtoehto  0+  ja  vaihtoehto  1 .  Arviointi-  ja  suunnittelutyön aikana 
 on  päätetty jättää pois vaihtoehto  0+,  joka käy-
tännössä olisi vaihtoehdon  1  vaiheittain toteuttam
isen välivaihe. Tällaista 
välivaihetta ei ym
päristövaikutusten arvioinnin aikana voida luotettavasti 
m
ääritellä, koska osavaiheiden m
uodostam
inen  ja  toteuttam









  VE  0  - (vertailuvaihtoehto)  
Vaihtoehto  0  kuvaa nykytilannetta  ja  siihen sisältyvät  jo  toteutettavaksi 
päätetyt toim
enpiteet. Toim
enpiteisiin sisältyy Valkjärven vuonna  2007  valmistunut ohituskaistapari Kangasalan 
 ja  O
riveden rajalla. Vaihto-
ehto  0  toim
ii lähinnä vertailuvaihtoehtona  ja  vaihtoehtojen vaikutusten 
kuvauksen lähtökohtana, joissa vaihtoehtojen vaikutuksia kuvataan 
m











Vaihtoehto  1 on  varsinainen kehittäm
isvaihtoehto, joka perustuu ny-
kyisen tien rakentam
iseen  koko  suunnittelujaksolla nelikaistaiseksi  nykyisessä maastokäytävässä. Vaihtoehdossa 
 on  tutkittu liittym
ä-  ja  tiejaksokohtaisia 
 sekä toim
enpidekohtaisia alavaihtoehtoja. Linjaus- 
vaihtoehtoja ei suunnitelm
assa tutkita. Vaihtoehdon  I  yhteydessä  on  tutkittu alavaihtoehtoja seuraavien tekijöiden osalta: 
.  m
oottoritie  I  kapea nelikaistainen  tie toteutusvaihtoehdot (m
m
.  moottoritien lopettamiskohtaan liittyvät tarkastelut) 










•  vaiheittain rakentam






eluntorjunta,  eläinten kulkureitit,  vi-
herym
päristö) 
• kevyenliikenteen  ja  joukkoliikenteen  järjestelyt, virkistys-  ja  ulkoi-
lureitit  etenkin valtatien poikkisuunnassa 
•  sillat  ja  m
uut taitorakenteet 
Alavaihtoehdot  sisältyvät karttoihin liitteessä  5.  Arvioinnissa  on  tuotu 
esiin tarpeen m
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6  tilanteessa Aitolande




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Valtatien  9  parantam









  kasvavasta valtatieliikenteestä aiheutuva estevai-
kutus lisääntyy  ja  liikenneturvallisuus  heikkenee etenkin Alasjärven  ja 
 Suinulan  välillä. Erityisen ongelm
allinen tieosuus sijaitsee Suinulan 
kohdalla, jossa liittym
ät ovat tasoliittym
iä  ja  kevyttä liikennettä  on  run-
saasti. Liikenteen m
eluhaitat lisääntyvät Alasjärven  ja  Suinulan  välillä 
sekä O
rivedellä. 
Vaihtoehdossa  1  liikenteeseen  ja  liikkum
iseen liittyvät vaikutukset ovat 
kokonaisuudessaan m
yönteiset. Eritasoliittym
ät, alikulut  ja  rinnak-
kaistiejärjestelyt  vähentävät liikenteen estevaikutusta m
erkittävästi  ja  parantavat paikallisen liikenteen sujuvuutta 




elu, päästöt, tärinä) vähenevät m
er-





pereen ja  O
riveden välinen 
liikenne painottuu tällä hetkellä m
elko voim
akkaasti autoliikenteeseen. 
Linja-autoyhteydet ovat erittäin hyvät  Tam
pereen ja  O
riveden välillä. 
M
yös raideliikenne-yhteys  Tam
pereen ja  O
riveden välillä  on  m
elko hyvä 
(noin  10  vuoroa m
olem




pereen ja  O
riveden välillä ei ole. 
Valtatien parantam
isen vaikutukset linja-autoliikenteen reitteihin  on  sel-
vitetty Linja-autoliiton Länsi-Suom
en paikallisosaston edustajan sekä 
tärkeim
pien liikennöitsijöiden kanssa pidetyssä palaverissa. Keskuste-
luissa todettiin, että vaikutukset linja-autoliikenteeseen jäävät vähäisiksi  ja 
 että lähtökohtana ovat seuraavat periaatteet: 
•  vaihtoehdossa  0  linja-autojen reitit  ja  pysäkit  säilyvät täysin en-
nallaan 
•  V
aihtoehdossa  1  sekä  pika-  että vakiovuorojen reitit säilyvät lähes 
ennallaan 
•  V




yös vakiovuorot käyttävät erita-
soliittym
ien yhteydessä olevia pysäkkejä siltä osin kuin ne ajavat 
valtatietä. 
Linja-autoliikenteen tarvitsem
at pysäkki-  ja  m
uut järjestelyt täsm
enne-
tään yleissuunnittelun yhteydessä. 
K
evyt liikenne 
Vaihtoehdon  1  lähtökohtana  on  ohjata kevyt liikenne kokonaan pois 
valtatieltä käyttäm
ään valtatien rinnakkaisia väyliä. Vaihtoehdossa  0
  kevyt liikenne ei ole sallittua välillä Alasjärvi - Aitovuori. 
Tieosuudella Aitovuori—
Tarastenjärvi  rakennetaan joko erillinen  tai  rin-
nakkaistien  yhteyteen sijoittuva kevyen liikenteen väylä. Tarastenjärven  ja 
 Suinulan  välillä kevyt liikenne ohjataan yleissuunnitelm
assa valitta-
vasta ratkaisusta riippuen joko valtatien rinnakkaisväylälle  tai  erilliselle 
kevyen liikenteen väylälle. Suinulan  ja  O
riveden välillä kevyt liikenne 
käyttää rakennettavaa valtatien rinnakkaistietä. 
Vaihtoehdossa  1  eritasoliittym
iin sijoitettaville pysäkeille  järjestetään 
turvalliset  ja  sujuvat kevyen liikenteen yhteydet. 
Liikenteen sujuvuus 
Liikenteen sujuvuutta  on  arvioitu valtatien palvelutason perusteella. 
Käytettyä palvelutasoluokitusta  on  havainnollistettu  kuvalla  4.3.  
Kuvassa  4.4.  ja  4.5. on  esitetty liikennesuoritteen jakautum
inen eri  pal-velutasoluokkiin tutkituissa 
 vaihtoehdossa vuosina  2008  ja  2030. 
Palvelutasolaskelm
at  on  suoritettu  IVAR
-ohjelm
alla. Vaihtoehto  0  kuvaa 
nykyistä tieverkkoa, joten  se  ei sisällä toim
enpiteitä, joilla olisi vaikutusta 
liikenteen sujuvuuteen.  K
oko  suunnitteluosuutta Alasjärvi—
O
rivesi tar -
kasteltaessa vaihtoehdossa  0  vuoden  2008  tilanteessa  19  %
  ja  vuoden  2030 
 tilanteessa  33  %
  valtatien liikenteestä sijoittuu palvelutasoluokkiin  D-F 
 (välttävä-erittäin huono). 
Kriittisin tieosuus  on  kuitenkin Alasjärven  ja  Aitovuoren  välinen tiejakso, 
jolla vaihtoehdossa  0  vuoden  2008  tilanteessa  41  %
  ja  vuoden  2030  tilanteessa 
 48  %
  valtatien liikenteestä sijoittuu palvelutasoluokkiin  D
-F  (välttävä-erittäin huono). 
Vuoden  2030  tilanteessa liikennesuoritteesta m
erkittävä  osa  on  täysin 
ruuhkautunutta. Käytännössä  tie  ei päiväliikenteen aikana välitä ennus-
tettuja liikennem
ääriä  ja  m
yös lähialueen liikenneverkko ruuhkautuu 
pahoin. 
Vaihtoehdossa  1  valtatien liikenteen sujuvuus paranee m
erkittävästi 
nykyisiin järjestelyihin nähden  koko  suunnitteluosuudella Alasjärvi—
Ori-
vesi. Valtatien lisäksi liikenteen sujuvuus paranee m
yös Aitolandentien 
eteläosassa Koilliskeskuksen  ja  Tasanteen  välillä liikenteen ohjautuessa 
Tasanteen eritasoliittym
än kautta valtatielle  9. K
oko  suunnitteluosu  utta  Alasjärvi
—
O
rivesi tarkasteltaessa vaihtoehdossa  1  vuoden  201 0  tilan-
teessa  vain  noin  3  %
  valtatien liikenteestä sijoittuu palvelutasoluokkiin  D-F. 
 Vuoden  2030  tilanteessakin  vain  noin  5  %
  sijoittuu palvelutaso- 
luokkiin  D
-E
  (välttävä-huono). 
Vaihtoehdon  1  m
ukaisella tieverkolla sekä vuoden  2008  että vuoden  2030 
 tilanteessa liikennesuorite  on  tiejaksolla Alasjärvi —
Aitolahti koko-
naisuudessaan palvelutasoluokissa  A—
C  eli liikenne  on  sujuvaa. 
Liikennem
äärien  voim
akas kasvu Alasjärven  ja  Aitovuoren  välillä kuor-
m
ittaa erityisesti Aitovuoren eritasoliittym
ää . Tehtyjen tarkastel ujen 
perusteella eritasoliittym
ä toim
ii vuoden  2030  m
itoitustilanteessa  kui-




ivuus  on  pääosin hyvä. 
Linja-autopysäkit toteutetaan kaikkien eritasoliittym
ien sekä Suinulan 
kohdalle toteutettavien alikulkujen yhteyteen. Kaikissa suunnitelluissa 
eritasoliittym
issä ei ole tällä hetkellä pysäkkitarvetta, m
utta edellytyk-
set joukkoliikennetarjonnan parantam
iseen  on  syytä tehdä. O
rivedellä 
kaikki vuorot kulkevat linja-autoasem
an kautta, joten ram
peilla ei ole 
pysäkkitarvetta. O
riveden-  ja  M
äntäntien (m
t58) pysäkkitarve  säilyy 
nykyisellään. 
Välillä Suinula - O
rivesi ei eritasoliittym
ien välillä ole tarvetta pysäkeille. 
Nykyiset käyttäjäm
äärät ovat erittäin pieniä  ja  yhteydet eritasoliittym
ien 












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































altatien  9  parantam





































































isella ei  heikennetä  arvokkaiden  kallioalueiden  tärkeitä 
geologisia, m
aisem






paikallisesti arvokkaat geologiset kohteet: yksittäiset kohteet otetaan 
huom
ioon  ja  pyritään välttäm




Luonnonvarojen käyttö otetaan erityisesti huom
ioon suunnittelussa  
hyödyntäm
ällä  olem
assa olevia rakenteita sekä  tielinjalta  saatavia 
m









andolliset kohteet  jatkosu  unfit-telussa 






Arviointi perustuu asiantuntijoiden tekem
ään  lähtötietojen  ja  laadittujen 
suunnitelm
ien pohjalta  laadittuun  analyysiin.  A
ineistona  on  käytetty  1:20 
000  m
aaperäkarttoja, kallioperän  suojelu
-ja  opetuskohteita  käsittelevää 
kirjallista  tutkim
usjulkaisua  sekä m
uita julkaistuja suojelukohde-  tai oh
-jelmatietoja. Maastokäyntien 
 yhteydessä  on  perehdytty  arvokohteisiin.  
M
andolliset  pilaantuneen  m
aan kohteet  on  selvitetty  PI M
A  -rekisteristä, 
joka sisältää tiedot  selvitettävistä  m
aa-alueista,  pilaantuneiksi todetuista  
m




neslupatiedot  on  saatu O





Suunnittelualueen kallioperä  on  rikkonaista  ja  vaihtelevaa.  S
e  kuuluu 
Järvi-Suom
en vaihtelevan  kallioreliefin








pereen  päässä  on  ruhjelaaksoja  ja  kallioperä  on  pääosin  
kiillegneissiä  sekä  kvartsi-  ja  granodioriittia. 
Suunnittelualueen  pääosa  on  selänteellä,  jossa  kallioperän  vaikutus 
m
aaston m
uotoihin  on  m
erkittävä. Paikalliset  korkeuserot  ovat tyypil-
lisesti  10-20  m
etriä  ja  m
aastossa  on  paikoin  jyrkkiäkin kalliom
uotoja.  
Etenkin  suunnittelualueen keskivaiheella  on  runsaasti  avokallioita  tai 


















at  painanteet  ovat  soistuneet turvem
aaksi. R
ikkonaisesta 
kallioperästä  johtuen alueella  on  m
yös useita pieniä  jyrkkärantaisia  
järviä.  Savim
aata  esiintyy  vain  järvien rannoilla  lahtien jatkeissa  kuten  
A









at,  geologiset arvokohteet 











varsinaiselle  suunnittelualueelle  ulottuu O
riveden taajam
an läheisyy-
dessä sijaitseva  m
aakuntakaavaan  m




Karahonganvuoren kallioalue.  Lisäksi  H
avisevanjärven 
itäpäässä  on  H
aukkavuoren kalliojyrkänne,  joka  on  lajistollisestikin  arvokas alue. 
 
Suunnittelualueella  on  useita  pienialaisia geologisesti  ja geom
orfologi -
sesti  arvokkaita kohteita, jotka ovat arvokkaita erityisesti tutkim
uksen, 
opetuksen sekä luonnon-  ja
  kulttuurihistorian kannalta. Valtatien  9
  läheisyydessä 
 suunnittelujaksolla  sijaitsee seitsem
än kohdetta, joista 
Pirkanm
aan  kallioalueita  koskevan  inventoinnin  m
ukaan  on  yksi kan-
sainvälisesti, viisi  m
aakunnallisesti  ja  yksi paikallisesti arvokas.  
Suunnittelualueella  ei sijaitse  harjujensuojelualueita  tai  harjujensuoje-
luohjelm
an  kohteita. 
G




päristöhallinnon rekisteritietojen  m




andollisia  riskikohteita,  joista  osa  on  kun-
nostettu. Kohteet sijaitsevat asuin  tai  liikekiinteistöillä,  joihin hankkeen 
toteuttam




Suunnittelualueella  tai  sen  läheisyydessä sijaitsee useita voim
assa  tai  vireillä olevia maa-ainesten 
 ottokohteita.  Lähim




in puolin sijaitseva  ja  lähelle tietä  rajautuva  voim
assa oleva  
kalliokiviaineksen ottoalue.  M
aa















Vaihtoehdolla ei ole vaikutusta geologisiin  arvokohteisiin.  
Tien  hoitoon  ja
  ylläpitoon käytetään  kiviainesvaroja,  jotka hankitaan 
tien ulkopuolelta.  K
uljetuskustannuksista  johtuen  kiviain




ukset kohdistuvat  päällysteessä 
käytettävään kiviainekseen,  joka yleensä  on  kalliom
ursketta. Kiviainek-sen 
 hankinnasta aiheutuu vähäisiä välillisiä  ym
päristövaikutuksia.  
Vaihtoehdolla ei ole vaikutuksia  pilaantuneen  m











  I 
K




issa kallioleikkauksissa.  
O
riveden  A
ihtiassa  sijaitsee  kokonaisarvoltaan  kansainväliseksi  ja  geo-
logisesti  erittäin m
erkittäväksi arvioitu  diabaasipaljastum
a. K
apeasta, 
hienojakeisesta diabaasijuonesta erkanee  hyvin kapeita  apofyysejä,  
joissa  on  hyvin harvinaista  diabaasilasia.  Leikkaus  on  nykykunnossa  louhikkoinen 
 ja  porrasm
ainen.  Juonta  on  vaikea havaita leikkaukses-
sa.  Tien  leventäm
inen  nykyisen tien eteläpuolelle säilyttää kohteen.  
Liikenneturvallisuusseikat  sekä riista-aidan rakentam
inen rajoittavat 
käytännössä  kohteelle  pääsyä. 
O
riveden  Yliskylän Koskuenjärvellä  sijaitsee valtatien  kallioleikkaukses-sa 
 kokonaisarvoltaan m
aakunnal lisesti  m
erkittäväksi sekä  geologisesti  
m
erkittäväksi arvioitu  plagioklaasiporfyriittinen kidetuffipaljastum
a.  Koh-
teen säilym
inen selviää  jatkosuunnittelun  yhteydessä. 
O
riveden  Yliskylän M
äntysuolla  sijaitsee valtatien leikkauksessa hyvin 
säilyneitä  kerroksellista tufflittia.  Kohde  on  luokiteltu  kokonaisarvoltaan 
m
aakunnalliseksi  ja  geologisesti m
erkittävksi.  Kohde kuuluu  kalliom
uo-
dostum




illa puolilla.  Tien  leventäm
inen  tapahtuu leikkauksessa, m
inkä 
vuoksi kohde säilyy ellei  kiviain
eksen
  ottam





okonaisarvoltaan  paikalliseksi  ja
  geologisesti  m
erkittäväksi arvioitu 
Kangasalla  H
avisevanjärven itäpään  läheisyydessä sijaitseva kohde  on 
 valtatien  itäpuoleisessa kallioleikkauksessa .  Valtatien laajentum
inen 
nykyisen  ajoradan länsipuolelle  säästää  hyaloklastista tuffia välikerroksi-
na  sisältävän  suonigneissipaljastum
an. Liikenneturvallisuusseikat  sekä 
riista-aidan rakentam




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Valtatien  9  parantam















  varrella sijaitseva m
atkailu-  ja  liikennepalveluja  tarjoavat 
O
ritupa  ja  Ruutanan  S




a-alueet ovat kunnallisen vesi- 
huollon piirissä. K
angasalan Suinulassa Siperiantien  ja
  M
ellijärven  tien varren asutus valtatien 
 9  varren asutuksella  on  kiinteistökohtainen  vesihuolto. Suinulassa valtatien 
 ja radan  välinen alue Korvenperäntien 
koillispuolella  on  kunnallisen vesihuollon piirissä. O
rivedellä ei ole tien 
lähialueella sijaitsevia asuinkiinteistöjä.  
5.2.4  V
aikutukset  VE  0  




uusriskit lisääntyvät liikenteen kasvaessa  koko 
 jaksolla  ja  erityisesti liittym
issä. O
riveden pohjavesialueella  on  valtatien 




tehty porakonekairauksia pohjavedensuojaustarpeen arviointia varten. 
Pirkanm
aan ym
päristökeskus  on  tulosten perusteella ilm
oittanut, että 
pohjavesisuojauksia ei liittym








t  VE  I  
Valtatien leventäm
inen toisella ajoradalla lisää talvihoidettavan tien  pin-
ta-alaa, m
ikä lisää suolan käyttöä  ja  kasvattaa ym
päristöön kohdistuvaa 
kloridikuorm
itusta.  Tien  lähialueen kiinteistöjen kohdalla kivennäism
aa-
perä  on  pääasiassa m
oreenia, m
inkä johdosta suolapitoisten tievesien 
im
eytym
inen  ja  kulkeutum
inen  m
aaperässä  on  vähäistä.  
Tien  leventäm
inen  vähentää onnettom
uusriskejä  ja  niistä aiheutuvia 
haittoja pohjaveteen. 
Valtatien  9  parantam
isen yhteydessä ei ole tarpeen rakentaa pohjavesi-
suojauksia. N
aarajoen vedenottam
on  veden  kloridipitoisuuden  kannalta 






































  tehty asiantuntija-arviona. Aineistona  on  käytetty perus-
kartta-  ja  m
aaperäkartta-aineistoja, ym
päristöhallinnon  Hertta —
tietojär-
jestelm
ää, julkaistuja vedenlaatutietoja, viranom
aishaastatteluja sekä 
m






Suunnittelualue  sijaitsee suurim
m
alta osalta kallioperän laajoihin ruh-
jevyöhykkeisiin m
uodostuneiden N
äsijärven sekä Vesijärvenja Längel-
m
äveden välisellä m
assiivialueella. Tiejakso sijaitsee m
ainittuihin järviin 
laskevien pienten vesistöalueiden latva-  ja  vedenjakaja-alueella. Alueelle  on 
 tyypillista  m
aaston rikkonaisuus. Selännealueelle tyypillisesti m
aas-
tossa  ja  vesistöissä  ei ole selvää suuntautuneisuutta. Suunnittelualueelle 
tyypillistä ovat kallioisten m
äkien erottam
at suoalueet  ja  pienet järvet. 
Valum
a-alueet ovat pieniä  ja  latvavedet  saavat usein alkunsa ojitetuilta 
suo-  ja  m
etsäalueilta.  M
erkittäviä virtavesiä ei tunneta eikä pienvesien 
luonnontilaisuudesta ole tietoja. Alueella  on  joitakin ojittam
attom
ia soi-
ta, jotka  on  suojeltu  tai  niissä  on  m
uita luonnonarvoja. Suunnittelualue 
kuuluu kokonaisuudessaan Kokem
äenjoen vesistöalueeseen. 
Suojeltuja  koskia, jokia  tai  valum






äsijärven  lahtien hydrologiaja  ved
en
  laatu 
Valtatie  9  kulkee Tam





angaslahti  jää  koko-
naan valtatien pohjoispuolelle, m
utta tien penger kulkee lähim
m
illään 










eden  korkeus voi vaihdella sallituissa 
rajoissa noin  1,5  m
etriä.  Veden  pinta on  ollut ylim
m
illään kesäaikana  ja  loppuvuodesta, jolloin 
 sen  korkeus  on 95,4  m
etriä, m
ikä  on  lupaehtojen  mukainen ylin 
 veden pinnan  korkeus. Alim
m
illaan  veden  pinta on  ollut 
kevättalvella huhtikuussa  93,9  m
etriä. 
Kesäaikana virkistyskäytön vuoksi  ja m
arras -joulukuussa energiatalo-
udellisista syistä  veden  pinta on  pyritty pitäm
ään ylärajan tuntum
assa 





etrin päässä siitä. M
aalis-huhtikuussa  veden  pinta 
 pitää lupaehtojen m
ukaisesti laskea vähintään  94,7  m
etriin  (N
N
).  Keskimäärin kevään 




vesi  on  virkistyskäyttötarpeiden  vuoksi jätetty ylem
m
äksi, kuten  94,5  metriin vuonna 
 2007.  
V
eden pinnan  m
uutokset ovat hallittuja  ja  tapahtuvat suhteellisen ta-














äsijärven  pinnan  lasku m
ataloittaa  ja  paljastaa paikoin 
O
lkahistenlanden pohjaa.  S
en  sijaan kesäaikana  veden pinnan  nous-
tessa O
lkahistenlahteen purkautuu N
äsijärven puolelta hyvälaatuista 
vettä, jolla  on  landen  veden  laatuun parantava vaikutus. 
O
lkahistenlanden perukkaan  laskee kaakosta suo-  ja  m
etsäalueilta  ye-
tensä  saava pieni puro. Valtatiepenkereen viereiseen Katiskanlahteen 
laskee m
etsäalueilta alkunsa saava Vastarannanoja. Lahteen tulee 
m
yös viem
äriverkostoon liittyvä ylivuotoputki, m
utta varsinaista jatkuvaa 
kuorm
itusta ei ole. 
Näsijärvi  on  karuhkoja vähäravinteinen  järvi, jonka  vedessä  on  valum
a- 
alueen soista johtuen lievä hum
usleim
a. Järvi  on  hygieeniseltä tilaltaan 
luonnontilaisen  kaltainen. 
Yhteistarkkailutietojen  m
ukaan Aitolahti  on  lievästi rehevä lahti, jonka 




aisina vuosina esiintyy  veden  laadun heikkenem
istä. Vuoden  2006  tutkimustulosten perusteella Niihamanselän 
 veden  laatu oli hyvä. O
lka-
histenlahti  on  osoittanut lieviä rehevöitym
isen m
erkkejä. Fosforipitoisuus 
oli  1 2  m
ikrogram
m






issa havaintopaikoissa alusvedessä  on  ollut happivajetta, Olkahistenlanden puolella jopa lähes hapetonta, mikä 
ilm
eisesti johtuu landen aikaisesta jäätym










anselällä  ja  H
angaslandella  veden  virkistyskäyttö-laatu 
 on  hyvä. 
O
lkahistenlanden  ja  H
angaslanden  uim
arantojen vesi oli kesän  2007  tarkkailun mukaan uimavesiä koskevien ohjearvojen mukaista. 
N
äsijärven  lah  tien käyttö  
O
lkahistenlanden  ranta-alueilla sijaitsee Tasanteen  ja  O
lkahisten  asuin- 
alueet. O
lkahistenlandella  on  kaksi uim
arantaa: lounaisrannalla sijait-
seva Kum
pula  ja  koillisrannalla  sijaitseva O
lkahinen. Lounaisrannalla 
Tasanteen puolella sijaitsee ravintola  ja  lom
akylä. 
O
lkahistenlandella  on  vilkas  vene-ja  laivaliikenne.  Tam
pereen  kaupun-
gilla  on  O
lkahistenlanden  länsirannalla H
eposaarta vastapäätä kolm
e 
venelaituria (Tasanne  1  ,  2
  ja
  3).  Pengertien  läheisyydessä landen 
itäpäässä  on  Katiskalanden venepaikka  ja  ponttooni. Venepaikkojen  yhteydessä 
 on  m
yös veneluiskat. M
uita kuin soutuvenepaikkoja  on  noin  100
—
l5O
ja soutuvenepaikkoja  300.  Lisäksi landella vierailee runsaasti 
huviveneitä. Landella  on  m
yös laivalaituri ravintola Rusthollin rannas-
sa. Ravintola Rustholli järjestää tilaus-  ja  yleisöristeilyjä  N
äsijärvellä. 









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































uva  5.4  Valkjärven Iasku
-uom
a valtatiepenkereen länsipuolella. 
Kuva  5.5  Valkjä,ven  lasku-uom
a auttaa valtatiepenkereen.  K
uva  itä puolelta. 
Valtatien  9  parantam








rivesi)  ja  iso  Ahvenjärvi 
Valkjärvi  sijaitsee valtatien länsipuolella. Valkjärvi  on  hyvin kirkasveti-
nen, karu  ja  syvä.  O
sa K
utem
ajärven  vesistä virtaa Valkjärven kautta  ja 




a-alue  on  pieni, joten  veden  vaihtuvuus järvessä  on 
 hidasta. Järven valum
a-alueella  on  sijainnut toim
intansa lopettanut 
kananlantaraetehdas, joka ei kuitenkaan ole aiheuttanut jätevesikuor-
m
itusta vesistöön.  V





ä voi johtua M
äntysuon kohdalta 




Koskuenjä  tv!  
Koskuenjärvi  sijaitsee valtatien itäpuolella, m
utta  se  saa vetensä pää-
osin valtatien länsipuolelta. Järven  pinta-ala  on 11,7  haja  valum
a-alue  6 km
2.  Järven valum
a-alue  on  m





ikä näkyy järven vedenlaadussa. Koskuenjärven ran-
nalla sijaitsee m
uutam
a vapaa-ajan asunto. Järven vesi  on perustyypil-
tään  m
elko ruskeaa.  Veden  sähkönjohtavuus  on  ollut luonnontilaisille 
järvivesille om
inainen, eikä valtatien suolauksen m
andollisia vaikutuksia 
















uuta alueen vesistöjen hydrolo-
gisia oloja eikä m
uuta vesistöihin aiheutuvaa kuorm
itusta. Vaarallisten 
aineiden ku ljetusonnettom
uusriskit  ja  vaarat alapuolisille vesistönosille 
vähävirtauksisilla latvavesialueilla lisääntyvät kasvavien liikennem
äärien 
vuoksi. 
Tiepenkereen  vaikutus O
lkahistenlanden  veden virtaam
iin,  vaihtuvuu-








t  VE  I  
Vaikutukset O
lkahistenlandella  ja  H
an gaslandella  
M
erkittävin vesistöön kohdistuva m





an  puolelle. Tiepenger rakennetaan  pää-
typengerm
enetelm




aan  tai liejun  sisään  ja  osin syrjäyttää  sen.  M
enetelm
ä 





sa  pohjasta  on  kovaa,  m
illä  alueella sam
entum
ia ei käy-

















lkahistenlanden alueelle niiden vaikutus  jää  vähäiseksi hitaan virtauksen 
 ja  laskeutum
isen vuoksi. 





lkahistenlahti  on  useiden saanen ulappavedestä 
erottam
a, m
inkä vuoksi tuulien vaikutus  veden  virtauksiin  on  vähäinen.  Veden 
 vaihtum




isella ei ole käytännössä 
vaikutusta. 
H
ankkeella ei ole suoraa  tai  välillistä vaikutusta Katiskalanden olosuh-
teisiin,  veden  laatuun eikä vesistön käyttöön. Uudet sillat rakennetaan 
nykyisten siltojen aukotusten m
ukaisesti, m
inkä johdosta hankkeella ei 








  edellyttää Hangaslanden 
 perukan  täyttäm
istä. Vaikutus vesistössä  on  paikallinen 
 ja  jää  vähäiseksi. Rantaa pitkin tapahtuva jalankulku voi-
daan tarvittaessa turvata pengerluiskan alaosan sopivalla m




inen tapahtuu nykyistä tiepengertä leventäm
ällä, m
in-
kä lisäksi työstä aiheutuvat sam
entum
isvaikutukset ovat vähäisiä  ja  tilapäisiä sekä hanke käytännössä aiheuta muutoksia virtausoloissa. 
Täm
än perusteella voidaan arvioida, että vaihtoehto ei aiheuta haittoja 
kalakannoiHe  tai kalastukselle.  
Valtatien toisen ajoradan edellyttäm
ien siltojen vapaan aukon pituus  ja  korkeus vastaavat nykyisiä siltoja, minkä vuoksi liikkumismandollisuudet 
O



















Kuva  5.6  M
oottor!t!en poikkileikkaus O




Vaikutukset selännealueen järviin  ja pienvesiln  
Nykyisen tien leventäm
inen  ei käytännössä muuta eikä estä pintavesien 
virtauksia.  Tien  päällystetyn alan lisääntym





eytyvän  veden  m
äärää, m
utta  sillä  ei 
ole käytännön m
erkitystä. Päällystetyn alueen lisääntym
inen aiheuttaa 
m
yös tieltä vesistöihin kohdistuvien huippuvirtaam
ien lisääntym
istä. 
Käytännössä virtaukset kohdistuvat pieniin järviin  tai purouom
iin,  joissa 
ei aiheudu kuitenkaan tavanom
aisesta poikkeavaa tulvim
ista. 
Laajentuvasta päällystetystä  alasta johtuen m
yös tienpidossa käytettä-
vän suolan m
äärä lisääntyy käytännössä noin kaksinkertaiseksi nykyta-
sosta. Täm
ä lisää alapuolisissa vesistöissä olevaa suolaantum
ista, jolla  on 
 eniten m
erkitystä järvissä, joissa  veden  vaihtuvuus  on vähäisintä.  Tällaisia ovat esimerkiksi Sorilanjoen valuma-alueella sijaitseva Onkijärvi  ja Kutemajärven 
 valum
a-alueella sijaitseva O
riveden Valkjärvi.  Veden 
suolapitoisuuden  lisääntym
isestä ei kuitenkaan voi olettaa olevan ter-
veydellistä haittaa eikä m
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Kuva  5.7.  O
sittain kallioinen  m
aakynnys  erottaa  Soim
asuon valtatiestä. 
Kuva  5.8  Soim
asuo va/tatien  suunnasta  itäänpäin.  
V
altatien  9  parantam












arjunvuori-VIIta  pohja 
Ainoa suunnittelualueen läheisyydessä sijaitseva  N
atura  2000  alue 
sijaitsee O
riveden kunnan eteläosassa valtatie  9  kum
m
allakin puolen.  Natura
-alueeseen kuuluu Soim
asuon keidassuo, joka sijaitsee aivan 
nykyisen valtatien tuntum
assa (itäpuolella). Soim
asuo rajautuu kuitenkin 
selkeään kallioreunaan ennen nykyistä valtatien reunaa.  Tien  ja  suon 
välinen räm
em
ännikkö  on  harvennettu  talvella  2006- 2007. Tien  ja  suon 
välinen m
etsäalue  on  tärkeä suojavyöhyke, joka vähentää m
erkittävästi  mm. 
 suolle kantautuvaa liikennem
elua. Suo  on  luonnonsuojelualueeksi 
perustettu valtakunnallisen soidensuojeluohjelm
an kohde.  
Kuva  5.9  Soim




etsä kaista.  Suojelta va/le  suolle kohdistuvaa m





atkajäi'ven länsipuolinen  puro  ja puronvarsim
etsä 
M
atkajärven länsipuolinen  puro täyttänee vesilain kriteerit suojeltavasta 
pienvedestä, vaikkakin uom
a ei ole täysin luonnontilainen (kohteella  on  näkyvissä vanhoja kaivuumassoja) Puron vartta ympäröivä kuusikko  on 
 varttunutta  ja  kohteella  on  aarnim
etsän  piirteitä. Etäisyys nykyiseltä 
valtatieltä kohteelle  on  yli  500 m
.  
O
nkijäi'ven puroja puronvarsilehto 
O
nkijärven  länsipuolella  on  luonnontilaisen  kaltainen puro,  jota  reunus-
taa pienialainen saniaistyypin lehto. Kohde täyttää puron  ja  lehtolaikun  osalta metsälain määritelmät erityisen arvokkaasta elinympäristöstä 
(puro  ja  lehto). Kohteella esiintyy liito-orava. 
H
aukka vuori 
Luonnon  ja  m
aisem
ansuojelun  kannalta paikallisesti arvokas kallioalue 
(arvoluokka  5).  Kallion laaja lakialue  on  jonkin verran kulunut. Kallio- 
jyrkänne  ja  kallion lakialue täyttävät m
etsälain kriteerit erityisen arvok-
kaasta elinym











Pieni, luonnontilaisen kaltainen m
etsälam
pi, joka täyttänee vesilain m
ää-
ritelm
ät suojeltavasta pienvedestä. Kohteen luonnontilaisuutta heikentää 
lam
peen laskeva ojitusalueen purkuoja. Lam
pi  on  lievästi rehevöitynyt. 








ieno, pääosin luonnontilainen suokokonaisuus, jonka O
riveden puo-
leinen osuus  on  rauhoitettu luonnonsuojelulailla. Etäisyys nykyisen 
valtatien linjauksesta suon itäreunaan  on  noin  500 m
.  
Liito-ora  vat  
Liito-orava  (Pterom
ys volans)  kuuluu EU
:n luontodirektiivin liitteen  IV
  lajeihin 
 ja  on  siten erityisesti suojeltu laji  koko  EU
:n  alueella. Kansalli-
sessa uhanalaisluokituksessa laji kuuluu luokkaan vaarantuneet  (V
U
).  Liito-oravan suojelustatus 
 on  vahva,  sillä  luonnonsuojelulain  49  ed
el-
lyttää, että luontodirektiivin IV(a) liitteessä tarkoitettujen eläinlajeihin 
kuuluvien yksilöiden lisääntym
is-  tai  levähdyspaikkoja  ei hävitetä eikä 
heikennetä. Alueellinen ym
päristökeskus voi kuitenkin m
yöntää poik-
keusluvan, m
ikäli lajin suojelutaso säilyy suotuisana. 
Liito-oravainventoinnissa löytyi yksi uusi liito-oravan elinpiiri aivan 
suunnittelualueen pohjoispäästä (karttaliite). O
rivedellä Paltanm
äen 
länsiosasta löytyi runsaasti liito-oravan jätöksiä varttuneesta kuusikosta  ja 
 lehtipuuvaltaisesta reunavyöhykkeestä. Pesäkoloa  tai  oravan vanhaa 
risupesää ei kohteelta löytynyt, m
utta  osa  kuusista oli niin tuuheita että 
risupesä saattoi jäädä havaitsem
atta. 
Kangasalan alueelta tarkastettiin H
aukijärven eteläpuoleinen liito-ora-
vahavainto, m




nkijärven länsipään liito-oravan elinpiiri todettiin asutetuksi 
m
yös keväällä  2007,  tosin jätöksiä löytyi alueelta hyvin niukasti, m
ikäli 
esiintym
ä olisi lisääntyvän liito-oravanaaraan elinpiiri. Elinpiiri sijaitsee 
noin  400 m
  päässä nykyisestä valtatiestä. 
Kauppi-N
iiham






älinnusto  on  niukkaa  ja  vaateliaam
paa lajistoa  esiintyy 
tielinjan varrella niukasti. Suunnittelualueelta havaittiin seuraavat lintu-
direktiivin liitteen  1  pesim
älajit:  pyy, palokärki  ja  pikkulepinkäinen.  M
uita 
uhanalaisia pesiviä lintulajeja tien lähialueelta havaittiin käki, käenpiika, 













-  ja  lisääntym
ispaikat O
lkahistenlanden pengertien siltarakenteissa.  Alueella esiintyy saalistavia lepakoita. Kaikki 
 sillan  alueelta tehdyt 
äänihavainnot koskivat vesisiippoja. H
avaintoja, että lepakot käyttäi-
sivät  sillan  rakenteita lepo-  tai  pesim
ispaikkoinaan  ei tehty. M
yöskään 
detektorihavainnot eivät tue sitä hypoteesia että lepakot käyttäisivät 
siltaa lepopaikkanaan. Silta ei sovellu m
yöskään lepakoiden talvehti-
m
ispaikaksi. Suunnittetualueella ei havaittu sellaisia luonnonym
päris-
töjä (louhikoita, luolia)  tai  ihm





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































a  maankäytön tarpeide




















































































































































































































































































































































































































































































Vattatien  9  parantam























an liito-orava-alueet koostuvat 
pirstaleisesti sijoittuneista liito-oravalle soveltuvista alueista, joita liikku-
m
ishabitaatit yhdistävät.  O
sa  m
etsäkuviolsta  on  liito-oravalle sopim
aton-
ta. Valtatien  9 suunnittelualueen  tuntum
assa eniten liito-orava-alueita 
sijaitsee tiiviin pientaloasutuksen reunassa (m
uun m
uassa Atalassa) 
kaupungin itäisellä vihervyöhykkeellä. 
Pirkanm
aan m





asjärven suuntaan.  Vi-




olevissa aluetta koskevissa kaavoissa.  
Kuva  5.12.  M
etsäluokatja  liito-oravaesiintym
ät vuonna  2004.  (Lähde: Jokinen  A. 
 &
  al. 2007.)  
Kuva  5. 13.  Tam
pereen  kaupungin keskustaa lähim
m
ät liito-orava-alueet.  K
oos-telma 
 useiden vuosien havainnoista. (Lähde: Jokinen  A.  &
  al. 2007.)  
Tarastenjärven  länsipuolen viheryhteys 
Aitovuoren  ja  Tarastenjärven eritasollittym




erkitty seudullinen viheryhteys. 
Pukalan  ja  H
arjunvuori-Viitapohjan luontoaluekokonaisuus  
Pirkanm
aan  1. m
aakuntakaavassa  luo-m
erkinnällä  on  osoitettu m
aa-
kunnallisesti m
erkittäviä yhtenäisiä luontokokonaisuuksia, joissa esiin-
tyy useita erityyppisiä luonnonarvoja  ja  joihin kohdistuu virkistyksestä  tai 
 m
uista m




erkintöjen tarkoituksena  on  luonnon m
onim
uotoisuuden  ja  ekologisen yhtenäisyyden lisääminen. 
Suunnittelualueen  keskivaiheilla  on  Tam
pereen,  Kangasalan  ja  O
rive-
den alueilla sijaitseva Pukalan  ja  H
arjunvuori-Viitapohjan  kokonaisuus. 
Aluekokonaisuus yhdistää valtion om
istam
an Pukalan retkeilyalueen 
sekä m
onipuolisen Viitapohjan rotkolaakson, joka kuuluu  N
atura  2000  —ohjelmaan 
 ja
  on luontotyypeiltään  ja
  lajistoltaan  erittäin arvokas. 
Kaupunkiseudun laidalla sijaitsevan laajan m
etsä-  ja  järvialueen virkis-
tyskäytön  m
erkitys  on  kasvam
assa. Järvien rannoilla  on  lom
a-asutusta  ja 
 eri puolilla sijaitsee geologisesti arvokkaita kohteita. Lännestä itään 
kulkeva liuskevyöhyke m
andollistaa vaateliaidenkin kasvien esiintym
i-
sen. N
iitä löytyy erityisesti Viitapohjan alueelta.  M
onet  aluevarauksen 
suojeluarvot keskittyvät Viitapohjaan, m
utta m
uuallakin  on  m
erkittäviä 
kohteita. Pukalan alueella  on  m
andollista yhdistää m
etsäluonnon suojelu  ja 
 luonnon virkistyskäyttö. 
M
aakuntakaavan suunnittelusuosituksena  on,  että alueen m
aankäyttö  ja 
 siellä suoritettavat toim
enpiteet tulee suunnitella  ja  toteuttaa niin, että 





ten tulee aluetta koskevissa suunnitelm
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Kuva  5. 14.  H
irvien laidunalueet, hirvieläinten käyttäm









irven elintavoille  on








aa kesäravintoa  on
  yleensä runsaasti 
vesistöjenja teiden varsilla sekä luonnontilaisissa kosteikoissa, m
inkä 
vuoksi hiniillä ei ole tarietta alueelta toiselle siirtym
iseen. Talvella 
ravintoa  on
  tarjolla niukem
m
in. H
ini'et kokoontuvatkin yleensä tihen-
tym
iksi tietyille talvilaidunalueille. R
avinnon hankkim
inen eri kausina  on 
 hyvin johdonm
ukaista  ja  hirvien liikkeitä pystytään  varsin




-ja  talvilaidunalueiden s,jaintiin vaikutta  vat  lähinnä käytettävissä olevan ravinnon määrä sekä sukupolvelta toiselle 
siirtyneet liikkum
ista  vat.  H
itvien liikkum
iskäyttäytym
istä  ei kuitenkaan 
voida ennakoida silloin, kun m
etsien rakenne m
uuttuu oleellisestija kun 
m
etsäym
päristö kokonaisuutena tarjoaa runsaasti hirvien tarpeet täyt-
täviä olinpaikkoja. H
uom
attava  osa  hirvistä  näyttää kuitenkin pysyvän 
sam
oilla olinpaikoilla varsinkin silloin, kun m
etsäinen rakenne ei juuri 
m
uutu. H
itvien  on  todettu liikkuvan hajun  ja  kokem
uksen opastam
ina 




oja kulkureittejä siirtyessään alueelta toiselle.  
Suunnittelualueen keskiosalla  on  tärkeä hirvien talvilaidunalue. H
iM
-kanta 





etsästysseuroilta  saatujen tietojen m
ukaan hirvien liikehdintä valta-
tien  9  tuntum
assa  on  runsasta  Tam
pereen  puolelta O








irvi-  ja  peuraonnettom
uustiheydet  ovat suurim
m
at 




kustan välisellä alueella. H
irvet ylittävät tien m
uun m
uassa riista-aidan 






asta  hirviä kulkee uim
alla  ja  jäätä pitkin H
angas-
landen kautta O
lkahisten  ja  Tarastenjärven  suuntaan. H
irvet pyrkivät 
ylittäm
ään valtatien  Tam
pereen  kaupungin puolella kohti Ruutanaa  tai  jatkavat Teiskon suuntaan. Hirvien liikehdintä valtatien poikki Vesijärven  ja 
 Ruoveden suuntiin  on  runsasta Ruutanan (O
nkijärven länsipuoli) sekä 
Suinulan kohdilla. Liikehdintä  on  runsasta m
yös valtatien suuntaisesti 
kohti Kangasalan  ja  O
riveden rajaseudun laidunalueita, jossa liikehdintä  on paikallisempaa. Tiejakson 
 O
riveden puoleisessa päässä hirvet liik-
kuvat Längelm
äveden rantam




etsästysseuroja , joiden perinteiset 
riista-alueet valtatien rakentam
inen  1 970  —
luvulla pilkkoi .  Tam
pereen  puolella sijaitsevat Aitolanden metsästysseuran 








rivedellä  tie  jakaa Etelä-O
riveden 
m











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ä  liittymään johtav



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































altatien  9  parantam







Kuva  5.15.  Tum
m
averkkoperhosen elinalueet  valtatien  9  tuntum
assa. (Punainen: 
lajin nykyinen esllntym





etsäosuuden eläinkulkuyhteydet  
Kangasalan  ja  O
riveden alueelle toteutetaan joitakin tiejärjestelyihin 
kuuluvia alikulkusiltoja. Vähäliikenteisinä ne toim
ivat hyvin keskikokois-
ten  ja  pienten nisäkkäiden kulkureitteinä. 
N
isäkkäiden  ja  sam
m
akkoeläinten  liikkum
ista tien poikki voidaan edistää 
korvaam






pia ovat Valkjärven, KoskuenjärvenN




an yhteyden arvoa lisää 
sijainti Pukalan  ja  H




inen nykyisen tien tasauksen m
ukaisesti m








pereen  suuntaan  on  mandollista tien linjauksen 
 ja  tasauksen  parantam
isen yhteydessä to-
teuttaa riistan  alikulkusilta.  Silta vähentäisi hirvistä aiheutuvaa painetta 
alueella  ja  m
andollistaisi hirvien liikkum
isen luontaisten  laidunalueiden  
välillä. Suunnittelualueella ei m
uutoin ote luontevia paikkoja yli-  tai  alikulkuina toteutettaville niistayhteyksille. 
 Tien  rakentam
isesta ei m
yös-
kään synny niin suuria ylijääm
äm
assam
ääniä, että niitä hyödyntäm
ällä 
voitaisiin luoda keinotekoisesti sopivia ylikulkupaikkoja. 
Alueella esiintyvät peurat pysyttelevät sam
oilla alueilla eikä niiden vuoksi 




















isen lähtökohtana  on  turvata alueen m
aisem
an, 











isellä  ja  ninnakkaistiejärjestelyillä  ei heikennetä ar- 
vokkaiden ym
päristökokonaisuuksien  tai  kohteiden arvoa. 
• Tiejärjestelyistä  aiheutuvia haitallisia m
uutoksia m
aisem
a-  ja  
taajam
akuvassa  sekä tienkäyttäjän että asukkaan näkökulm
asta 
pyritään välttäm
ään  tai  lieventäm
ään 














akuvaan  ja  kulttuuniperintöön  on  arvi-
oitu karttatarkastelujen  ja  m
aastokäyntien  avulla. Analyysiin tietoja  on  koottu lisäksi kirjallisista lähteistä 
 ja  ym
päristöhallinnon  ja  m
useoviraston 
paikkatietoaineistosta. 
Koska hanke  on  pääosin nykyisen tien leventäm
istä, ei  sen  vaikutus 
kokonaisuudessaan m
aisem




kittäväksi kuin  jos  kyseessä olisi uusi tielinja. Paikalliset vaikutukset ovat 
kuitenkin huom
attavia erityisesti Tasanteen  ja  O






at  ja  runsaasti asutusta  ranta
-alueilla. 







Suunnittelualue  sijoittuu H
äm





-kuntaan Keski-Hämeen viljely- 
 ja
  järviseudulle. M
aisem










inaispiirteet ovat havaittavissa lähinnä suunnittelu- 
alueen  Tam
pereen ja  O
riveden päissä, m






aasto  on  korkokuvaltaan kankarem











Varsinaisella suunnittelualueella ei ole arvokkaiksi luokiteltuja  m
aj-
sem
a-alueita  tai  peninnem
aisem
ia.  N
äistä suunnittelualuetta lähinnä 
ovat  Tam
pere-O
rivesi-radan  itäpuolen Suinulan kylätaajam
an  kohdalle 
sijoittuvat valtakunnallisesti arvokas H
aralanharjun m
aisem













Suurin  osa  valtatiestä  9 on  rakennettu  1970
-luvulla  ja  tie on  linjattu  suhteellisen suoraan 
 Tam
pereen ja  O
riveden välille. Tiellä ei ole tällä 
jaksolla historiallista yhteyttä m
aisem
aan  ja  kylärakenteeseen. Suunnit-
telualue  on  Tam
pereen  päässä esikaupunkialuetta  ja  O
riveden päässä 
taajam







ät kohdat sijoittuvat alueen 
alku-jaloppupäähän.  Tam
pereen  päässäTasanteenja O















  irsilän  arvokkaaseen













uva  5.16.  V












oreeniselänteelle, jossa  on  lukuisia 
pieniäjärviäja lakikallioita  sekä yhtenäisem
pien selännealueiden välisiä 
soita. Tiem
aisem
a  on  suljettua  tai  puoliavointa m
etsäm
aastoa,  vaihtelua 
tuovat  vain  m
uutam
at kallioleikkaukset  ja  nopeasti ohitse vilahtavat 
pienet järvet  ja  suopainanteet. O
nkijärven- Suinulan  seudulla  on  tien 
läheisyydessä asutusta, joka näkyy m
yös tielle. Valkjärven ohituskaista-
jaksolla m
aisem
akuvaa hallitsee tien eteläpuolella kulkeva voim
alinja  
Kuva  5.17.  Voim
alinja  hallitsee m
aisem

































































































































































































































































































































































































































































































































































s  korostuu erityisesti vesistön ko





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Kuva  5.24.  N
ykytilanne Katiskalanden kohdalta.  
Kuva  5.25.  Kuvasovitus,  jossa  on  esitetty  n. 2m
  korkea läpinäkyvä m
elueste.  
Valtatien  9  parantam


















avaikutukset kohdistuvat Tasan- 
teen  ja
  O
lkahisten  väliselle tiejaksolle.  R
anta
-alueilta  ja
  asutuksesta 
avautuvat vesistöm
aisem
at ovat nykytilanteessa tiepengerten  ja  saarten 
sulkem
ia. Rinnakkaisen  sillan ja  penkereen  rakentam
inen voim
istavat 
entisestään tätä vaikutusta. Uusien siltojen pilarit sekä m
eluntorjunta-
rakenteet peittävät horisontissa näkyvän rantaviivan O
lkahistenlandelta 
katselupisteestä riippuen. M
uutos ei kuitenkaan ole yhtä ratkaiseva kuin  jos 
 nykyistä tietä ei olisi. 
Valtatien länsipuolelta  ja  kaukom
aisem




erkittävä. Suurin haitta kohdistuu tien läheisyydessä oleviin 
asuin
-ja  lom
akiinteistöihin,  joita lähem
m
äksi  tie  siirtyy. Asum
isviihtyisyy
-teen 






anselälle säilyy nykyisellään.  
K
uva  5.21.  N
äkym
ä Tasanteen puoleiselta rannalta H
eposaaren etelä puolelle 
(teleobj). 
K
uva  5.22.  N
äkym









eporannansaaren  ja Vastaran-
nansaaren  väliin  
Tien leventäm










eluesteet. Yläosastaan läpinäkyvillä esteillä voidaan tarpeen m
ukaan 
turvata näkym































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Valtatien  9  parantam





























  5.6.1 
	
Tavoitteet  




inen  ja  seudullisten alueidenkäytön  tavoitteiden toteuttaminen maakuntakaavan tavoitteiden mukaisesti. 
Tärkeitä näkökohtia ovat liikkum
ism
andollisuudet  ja  yhteydet sekä 
seudullinen keskusverkko  ja  aluevaraukset.  H
ankkeella ei edistetä 
m
aakunnallisesti suunnitelluista poikkeavien  ja  rakennetta hajauttavien 
uusien yhdyskuntarakenteen kasvupaikkojen syntym
istä. 
Tieratkaisussa  pyritään ottam
aan huom





andollisuuksien, tien  ja 
 m
aankäytön yhteensovittam
isen sekä kuntien asunto-  ja  elinkeino- 
politiikan näkökulm
ista. 
Ratkaisuilla vähennetään nykyisen tien  ja  liikenteen aiheuttam
aa yh-
teisöihin, m

















Arvioinnin  on  tehnyt m
aankäyttö-  ja  yhdyskuntavaikutusten  arvioinnin 
asiantuntija käyttäen lähtökohtana suunnittelualueelta koottuja kaava
- 




yksiä. Arvioinnin aikana  on  pidetty 
liikennettä  ja  m
aankäyttöä  koskevat erilliset asiantuntijaneuvottelut  Tampereen, 
 O
riveden  ja  Kangasalan kanssa. 
Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen aiheutuvat uuden valtatien aihe-
uttam
asta m








alueellisesta rajasta  ja  esteestä  liikkum




päristölle. Arvioinnissa  on  kiinnitetty huom
iota erityises-








ana  on  ollut kahtalainen:  on  tar-
kasteltu m
ikä yhyskuntarakenteessa, m
aankäytössä  ja  suunnitelm
issa 
m
uuttuu sekä toisaalta, että m
itä kehityskulkuja hankkeen vaihtoehtojen 
toteuttam
inen m





hdyskuntarakenne  ja m
aankäyttö 
Tiejakso  sijaitsee  Tam
pereen ja  O
riveden kaupunkien sekä Kangasalan 
kunnan alueilla. 
Tam
pereella jakson alkuosalla  tie  rajoittuu itään päin esikaupunkim
ai - 
seen  taajam
a-alueeseen, joka pääosiltaan  on  pientalovaltaista  asutusta. 
N
äsijärven  ranta-alueilla  on  m
yös vapaa-ajan asutusta, m
utta m
uutoin 
tien länsipuoli  on  virkistyskäytössä  olevaa m
etsäaluetta. Valtatien itä- 
puolen m
aankäyttö tukeutuu Aitolandentiehen, jonka varrella  on  hajanai-
sesti sijoittuneita  palveluja.  Tam
pereen ja  Kangasalan rajavyöhyke  on  pääosin metsämaata. Valtatien pohjoispuolella sijaitsee Tarastenjärven 
jätekeskus, jonne johtaa suora yhteys valtatieltä. Suurjännitelinja risteää 
jätekeskuksen kohdalla valtatietä. 
Valtatien tuntum
assa Kangasalla sijaitsevat O
nkijärvi sekä H
avise-
vanjärvi, joiden rannoilla  ja  tuntum
assa  on  runsaasti pientaloasutusta. 
Suinulan kylätaajam
an astus sijaitsee pääosin valtatien  ja  Tam
pere
- 
Jyväskylä  -radan  välissä sekä  radan  varrella. Kangasalan osuudella 





rivedellä  sijaitsee tien läheisyydessä m
uutam
ia pieniä järviä, joiden 
rannoilla  on  lom
a
-asutusta. Irrallaan keskustan taajam
arakenteesta 
sijaitseva O




a  on  rakentunut valtatiehen poikittaisen tieyhteyden ym
pärille, 
joten taajam





päristössä  on  m
etsätalousaluetta, m
inkä lisäksi 
alueella  on  useita m
aa-aineksen ottoalueita. 
Suunnittelualueen  asukasm
äärä  (1  km
:n etäisyydellä suunnittelujak-
sosta asuvien m
äärä)  on  yhteensä noin  9 000  asukasta. N
äistä Tam
-
pereella asuu noin  7 400  asukasta, Kangasalla noin  900  ja  O
rivedellä  700 
 asukasta. 
M
aakunta-ja seutukaavoitus  
Koko  Pirkanm
aalle  on  laadittu  1.  m
aakuntakaava,  jonka ym
päristö-
m
inisteriö  on  vahvistanut  29.3.2007.  M
aakuntakaava  korvaa alueella 
voim
assa olleet seutukaavat. 
M
aakuntakaavassa  vt  9 on  m
erkitty alkuosaltaan pääosin nykyisellä 
paikalla m
oottoritieksi parannettavana sekä Suinulan  ja  O
riveden 
välillä pääosin nykyisellä paikallaan m
erkittävästi parannettavana 








aakuntakaavan tavoitteelliseen keskusverkkoon  sisältyvät valtakun-
nanosakeskus  Tam




een ulkopuolella. Suunnittelualueella  tai  sen  tuntum
assa sijaitsevaa 
Ruutanaa kehitetään paikalliskeskuksena sekä Suinulaa palvelukylä-
keskuksena. 
Jakson alkuosassa  on  Kauppi—
Niiham
an virkistysalueelta osoitettu uI-
koilureitti-  ja  viheryhteystarve  valtatien itäpuolella Kangasalan suuntaan 
jatkuvalle virkistysaluevyöhykkeelle. Alasjärven  ja  Aitovuoren liittym





alue  on  osoitettu taajam
a-alueeksi, jonka sivuitse kulkeva ulkoilureitti-ja  viheryhteystarve 
 jatkuu valtatien eteläpuolella. Tarastenjärven seutua 
valtatien pohjoispuolella kehitetään seudullisena teollisuus/varasto-  ja  jätteenkäsittelyalueena. 
 
Kangasalan puolella valtatiehen,  sen  eteläpuolella, rajoittuu Suinulan 
työpaikka-  ja  taajam
a-alueena kehitettävä kyläkeskus. 
Kangasalan  ja  O
riveden rajaseudun laaja  ja  yhtenäinen m
etsävaltainen 






aakuntakaavaan seudullisena ulkoilureittinä m
erkitty Kan-
gasalan puolelle perustettu Kaarinanpolku risteää valtatietä Ruutanan  ja 
 Siitam
an  kohdilla. H
ankkeen keskijaksolla sijaitsevat suojelualueet  ja 
 arvokkaat geologiset m
uodostum






a sijaitsee valtatien tuntum
assa. Valtatien  lä-
hialueella  ja  osin siihen rajautuen sijaitsee ulkoilualueisiin  ja  -reittiin, 
arvokkaisiin kalliokohteisiin sekä puolustusvoim
ien käytössä olevaan 
alueeseen liittyvät m
erkinnät  ja  aluevaraukset.  N
ykyinen O






pereen  kantakaupungin yleiskaava  on  vahvistettu ym
päristöm
i-
nisteriössä  12.12.2000  ja  14.2.2003.  Valtatie  9
  m
uodostaa suunnit-
telualueella vesistöylityskohtaa lukuun ottam
atta yleiskaava-alueen 
länsirajan. Kaava-alue sisältää valtatien aluevarauksen Alasjärven, 
Tasanteen, Aitolanden  ja  Tarastenjärven eritasoliittym
än  välillä sekä 
uuden rinnakkaisen tieyhteyden valtatien eteläpuolelle Aitolanden  ja  Tarastenjärven liittymien 
 välillä. Yleiskaavaan sisältyvät Aitolandentieltä 
Tasanteen eritasoliittym
ään johtava tieyhteys sekä itä-länsi -suuntaiset 
pääulkoilureitti-  ja  viheralueyhteydet. Tarastenjärven liittym




an teollisuuden alue. 
O
sayleiskaavan liikenneverkkoon sisältyy osin kaava-alueen ulkopuo-




































































































































































































































































































































altatien  9  parantam




















Kaupunginvaltuusto  on  hyväksynyt osayleiskaava-alueen kaavaehdo-




uodostaa keskeisen osan  Tampereen 
 kaupungin keskuspuistoverkostosta. Alue  on  sekä sijainnil-




 Valtatiehen rajautuva  alue  on  osoitettu lähinnä kaupunkipuistoksi 
varatuksi lähivirkistysalueeksi, jolla sijaitsee m
yös luonnonsuojelullisia 
arvoja. K
aavaehdotuksessa  on  esitetty valtatien itäpuolelle suuntautuvat 
























































uva  5.32.  K
auppi-N
iiham
a osayleiskaava (ote). 
., -- 












uva  5.33.  N
urm
i-S
orilan yleiskaavan liikenneratkaisun lähtökohtana  on  Järvi- 
K









pereella yhteisen eteläosiltaan valtatiehen rajautuvan m
aankäytön 
suunnittelualueen. Vuoden  2007  aikana N
urm
i-Sorilan alueelle laadittiin 
kaavan alueista  osa  rajautuu  ta
i  sijoittuu m
uuten lähelle valtatietä. 
R
antaosayleiskaavan alueista valtaosa  on  m
etsätalousaluetta, jonka 
lisäksi kaavassa  on  vahvistettu nykyinen asutus sekä osoitettu uusia 
rakennuspaikkoja. Suinulan-H








päristö  on  osoitettu tarkemman suunnittelun alueeksi. Muutoin valtatie 
 on  otettu 
huom
ioon suojaviher- sekä m








































uva  5.34.  V
altatiehen  9
  rajautuva rantaosayleiskaava O
nkijärven  kohdalla  
va





in asuinalueen itäpuolelta. 
Tarastenjärven osayleiskaavoituksen tavoitteena  o
n
  osoittaa alue 





teen valtatien varteen.  
Tam
pereen  kaupunki  ja  K




inrahkan rakennesuunnittelutyön avulla kaupungin  ja 
 kunnan  raja
-alueella sijaitsevan alueen m
aankäytön vaihtoehtoja. 
O
jalan osayleiskaava-alue rajoittuu pohjoisessa valtatiehen  9,  m
utta 
rakennetarkastelussa kehitettävät m
aankäyttöalueet sijaitsevat Aito- 




angasalla ovat suunnittelualuetta koskevina voim




antaosayleiskaava  sekä valtuuston hyväksy- 
m
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altatien  9  parantam
















t  VE  0  




inen yhdessä kasvavien liikennem
äärien 







atkaista tavaraliikennettä eikä varm
ista raskaiden kuljetusten 
sujuvuutta  ja  toim
intavarm




aitat kohdistuvat suunnittelujakson lisäksi  koko 
 yhteysvälin  vaikutuspiiriin, m
inkä suhteellista aluerakenteellista 
asem










iseen  ja  kehitykseen 
Liikenteen kasvusta aiheutuvat ongelm
at vähentävät valtatien varren 















Vaikutukset asutukseen  ja  m
uihin herkkiin kohteisiin 
Valtatien säilyttäm
inen nykyisellään ei aiheuta suoria vaikutuksia ole-
m
assa oleviin asuinkiinteistöihin  tai  kouluihin. M
elun lisääntym
inen 
heikentää olosuhteita etenkin tietä lähim
m
illä kiinteistöillä. 
Vaikutukset valta tien varren elinkeinoihin 
Nykyiset yksityistie-  ja  m
aankäyttöliittym
ät  säilyvät, m
ikä m
andollistaa 
suoran pääsyn kiinteistöille sekä kiinteistöiltä valtatielle  ja  siten laajan  ja  liikenteen mukana kasvavan asiakaspohjan. Liikenteen lisääntyminen 
aiheuttaa kuitenkin pidentyviä tielle pääsyn odotusaikoja, m
ikä vähentää 






ästä valtatien varren palveluja. Valtatielle liittym
isen vaikeu
-tummen 
 haittaa pidentyvien odotusaikojen m
yötä m
yös puutavara-  ja  kiviaineskuljetuksia. 
 




andollistavat olevien  ja  suunniteltujen teol-
lisuus-  ja  yritysalueiden  liittäm
isen valtatiehen. U
usien alueiden sisäi-
nen liikenne voidaan järjestää kaavoituksen yhteydessä päätettävillä 
tieratkaisuilla. 




erkittävien uusien teollisuus-  ja  yritysalueiden  sijoittam
ista valtatien 
lähialueelle. 
Vaikutukset v!rkistyskäyttöalueisiin  ja  reitteihin 
Valtatien parantam
atta jättäm
inen ei aiheuta suoria vaikutuksia vir-
kistys-  ja  ulkoilualueisiin.  Valtatien kanssa tapahtuvat virkistysreittien 
risteäm
iset säilyvät nykyisellään. Tasossa tapahtuvien risteäm
ien osalta 
liikenteen lisääntym
inen lisää ylityksen odotusajoista  ja  turvattom
uudes-
ta aiheutuvaa estevaikutusta. Suunnitel luista virkistysreiteistä Aitovuoren 
kohdalle m
aakuntakaavassa varattu seudullinen virkistysreitti voidaan 













 virkistysalueelle  kuten vaihtoehdossa  V
E
  1  (kts.  luku  5.6.5).  
Vaikutukset m
aa-  ja  m
etsätalouteen 
sekä luonnonvarojen käyttöön 
Suorat yhteydet m
etsäteille säilyvät nykyisellään. Liittym
inen valtatiel-le 
 vaikeutuu lisääntyvän liikenteen vuoksi, m
ikä lisää odotusaikoja  ja  haittaa siten maa-aines-, puutavara- 
 ja  kaivostoim
innan  kuljetuksia. 
H
itaiden ajoneuvojen (traktorit) liikkum
inen runsaasti liikennöidyllä 
valtatiellä m
uodostaa yhä lisääntyvän liikenneturvallisuusongelm
an. 
Raskaisiin kuljetuksiin liittyvät liikennöim
isongelm





ikä haitta lisääntyy liikenteen 
lisääntyessä. 
Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen 
Vaihtoehto  0  ei aiheuta m
uutoksia nykyiseen yhdyskuntarakenteeseen 
eikä m





isestä johtuen suunniteltujen Koilliskeskuksen  ja  Nurmi-Sorilan alueiden toiminnalliset mandollisuudet liikenteen kannalta 
heikkenevät oleellisesti. Etenkin Alasjärven  ja  Aitovuoren  liittym
inen 






inen voi vaikuttaa m








isedellytyksiin. Vaihtoehto  0  m
uo-
dostaa siten m
erkittävän esteen  Tam










ukaista,  sillä  nykyisen valtatien m
ukainen liikenteellinen ratkaisu ei tue 
nykyisen valtatien suunnassa tapahtuvaa  Tam










t  VE  I  
Yhteysvälin  kehittäm
isen yleiset vaikutukset 
Valtatien  9  parantam
isella  on  valtakunnallisia, m
aakunnallisia, seudulli-sia ja 
 paikallisia vaikutuksia. Yhteysvälillä  Tam
pere-Jyväskylä vaihtoehto 
edistää etenkin Pirkanm





inkä lisäksi  se  palvelee valtakunnallisesti itä-länsisuun-
taista  Turku
-Kuopio yhteyttä.  K
o
ko





at yhteydet valtakunnalliselle 
henkilö-  ja  tavaraliikenteelle,  m
ikä parantaa seutukunnan asem
aa  ja  vetovoimaisuutta. 
 Parantuvat liikenneyhteydet luovat edellytyksiä uuden 
teollisuus-  ja  palvelutoim
innan sijoittum
iselle tien vaikutuspiiriin,  m
illä  on 







isvaihtoehto  noudattaa  koko  m
atkaltaan nykyistä tieuraa. 
Tiealue laajenee tien leventäm
isen edellyttäm
ässä laajuudessa , m
inkä 
lisäksi uudetja parannettavat eritasoliittym
ät edellyttävät uusien alueiden 
käyttäm
istä. Suurin  osa  suunnittelualueen m
aankäytöstä  on  sijoittunut 
alueelle vasta valtatien valm
istum
isen jälkeen, m
inkä johdosta vaihtoehto 
ei riko yhtenäisiä m
aankäyttöalueita eikä ulotu yhtenäisille asuinalueille. 
Eritasoliittym
ien läheisyydessä sijaitsevien kiinteistöjen rakennukset  ja  piha-alueet 




iseen  ja  kehitykseen 
Väestön saam






toritiejaksolla  ja  uusilla eritasoliittym
illä turvataan riittävä kapasiteetti  ja  liikenteen sujuvuus, mikä parantaa erityisesti 
 Tam
pereen  uusien  kas-
vualueiden  ja  Kangasalan puoleisten alueiden liikenneoloja. Valtatien 
nelikaistaistam
inen sujuvoittaa  ja  nopeuttaa O
riveden  ja Tam
pereen  välistä liikennettä. Valtatien suunnassa tapahtuva saavutettavuuden 
parantum




inen ylläpitää  tai  parantaa sam
alla työvoi-
m




intaedellytyksiin suunnittelujakson kaikilla  osa
-alueilla. 
Saavutettavuuden parantum
inen voi toisaalta jossain m
äärin vaikuttaa  Tampereen 
 työssäkäyntialueen  laajentum


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Valtatien  9  parantam










ä  yhdistää  A
talan  ja  T
asanteen  nykyiset alueet  moottoritiehen. 
 Liittym

















inen vaihtoehdon  M
O
 1 C  m
ukaan sekä  A
itovuoren  uusi 
 tai  parannettava  eritasoliittym
ä  luo lisää  liikenteellistä  kapasiteettia, 
m
ikä  on  edellytys Nurm
i—
Sorilaan suunniteltavan  uuden kaupunginosan 
liikenteen kannalta.  
T
arastenjärven  alueelle  suunniteltavat  uudet  m
aankäyttöalueet  tukeu-





inen tukee osaltaan  val-tateiden 




inrahkan  sekä Kangasa-
lan puolella sijaitsevien m











lassa  luo vaihtoehto  S
U







  ja 
 Suinulan Ilittym
ien  välillä valtatien m
olem
m





avialan  ja  O
n
kijärven
  seudun 
asuinalueiden laajentam
isen, m


















  suuntien asutusta, m




arastenjänven  suuntaan ei tiiviin asutuksen voi 
turvallisesti toteuttaa. Vaihtoehto  S
U
 lB
  palvelee parhaiten valtatien  ja radan 
 välistä aluetta  ja  tarjoaa heikoim
m
at edellytykset H
avialan  ja  Onkijärven 








  ja  Y
liskylän
 eritasoliittym
ät  turvaavat sujuvan  liittymisen valtatielle, 
 m



















  lisää jossain m
äärin 
näiden alueiden  saavutettavuutta  ja  sitä kautta haluttavuutta etenkin  asuinalueina, 
 m




än lähialue  voi m
uodostua yritystoim
innan kannalta hou-
kuttelevaksi alueeksi.  M
aaku
n
takaavassa  tai  m
uissa  kaavo
issa  ei tällä 
hetkellä  m
atkailupalvelualuetta  lukuun ottam
atta ole  liittym
än lähialuetta  koskevia 





alueeseen sekä  T
eerijärvien rantakaava -alueeseen. 
Kyseinen alue  on  erillään  yhdyskuntarakenteesta  eikä liittym
ästä johda  sisääntulotietä 
 taajam
aan, m
itkä seikat voivat vähentää kiinnostusta 
alueeseen. M
ikäli alueelle kuitenkin sijoittuisi työpaikkoja  ja  palveluja,  sillä 
 voisi olla yhdyskuntarakenteen hajaantum
ista edistäviä vaikutuksia.  Onituvan liittymän 
 ym
päristön m
aankäytön kehitys sekä  sen  m
erkitys 
O




aankäyttöratkaisuista  joko  ra
-kennuslupien 
 tai  m
andollisesti  laadittavien  kaavojen yhteydessä. 
Vaikutukset kaavoihin 







  sekä voim











usten riittävyys  ja  tarkistam
istarpeet  selviävät  tarkem
m



















äärät  ja  tavoitteet perustuvat val-
tioneuvoston päätökseen  m
elutason ohjearvoista (V
N
P  993/1992)  sekä 
valtioneuvoston  periaatepäätökseen m
eluntorjunnasta  (2006).  
Kriteerinä käytetään valtioneuvoston päätöksen  (V
N
P




Taulukko  5.1.  O
hjeai'vot m







Alueen käyttötarkoitus  
___________________________  
Klo  7-22  
Klo  22-7  
Asum
iseen käytettävät alueet,  
virkistysalu
eet  taajam
































ulkopuolella olevat  virkistysalu- 

































































issa  on  huom
ioitu sekä valtatien että  A
itolandentien  nykyinen 
 ja  ennustetilanteen  liikenne.  M
eluntorjuntatoim

















  kohdalle. M
ikäli yksittäisen tiestä 
etäällä sijaitsevan asunto-  tai  vapaa
-ajanasuntokohteen  suojaam
inen  melulta 
 edellyttäisi pitkää tien varteen  sijoitettavaa esterakennelm
aa,  ei 
sellaista käytetty laskennassa. Tällaisissa kohteissa  m
eluntorjuntatarve  ja 
 toteuttam
inen  on  tarkoituksenm













aideliikennettä Suinulan  kohdalla ei  laskentoihin  ole sisällytetty, koska 
valtatien  ja  rata  m














  ja  m
uista hankkeista saatujen ko-
kem
usten perusteella voidaan m





  kohdalla  ratamelulla 














allissa,  joka m
uodostui 
m
aaston  korkeuskäynistä  ja  korkeu
sp






ista  sekä rakennuksista  ja  m
elu
esteistä. 
Laskentaruudukon  koko  oli  20x20  m
etriä  ja  ään
itaso
t  laskettiin  2 m




äärätarkastelussa  on  käytetty  paikkatietoaineistona  olevaa Tilastokeskuksen rakennus- 

















Liikenne  on  m
erkittävä  ym
päristöm
elun  aiheuttaja. M




elulla  on  m
yös  terveysvai-
kutuksia.  Tie-  ja  raideliiken
teestä  aiheutuva m
elu koetaan haitallisesti  asumisviihtyisyyttä 
 ja  elinoloja  heikentävänä  niilläkin alueilla, joilla  m
e
-lutaso 
 jää  alle  ohjearvon.  
Valtatie  9  m
































Valtatiellä  nopeusnajoitus tarkastelualueella  on 100 km
/h  lukuun olla- 
m
atta  joitakin  liittym
äkohtia,  joissa nopeusrajoitus  on 80 km
/h.  Valtatien  lähtömelutaso 
 päivällä  on  suunnittelujakson  eri  osuuksilla liikennem
ää-
nistä  johtuen Tam





  kohdalla  75 dB
  ja  O
rived









eluhaitta  on  ongelm
allisin A
talan  ja  Tasan- 





  kohdalla tien varren  asutusryhm
ien  ja  ky-
läasutuksen  kohdalla sekä O
riveden  liittym
än  läheisyydessä. Suuri  osa  melualueen 
 asukkaista asuu  A
talassa  valtatien  lähialueella  sijaitsevissa 
kerrostaloissa, joiden kohdalla  on  tehty  m
eluntorjuntatoim
enpiteitä,  joita 
ei laskentaan ole otettu huom
ioon.  O
lkahistenlanden  kohdalla vesipinta 
heijastaa m
elua, m
istä johtuen  m
elu
alu
e  ulottuu vesistön kohdalla  ja  rannoilla laajalle. 
 Tam
pereen  puolella  on  toteutettu  T
asanteen  kohdalla  meluesteitä, 
 m
inkä lisäksi erityisesti  A
talan
  kohdalla m
atala  kallioleik-kaus 












  ydin-  ja ranta
-alueet  on  m
ääritelty 






ssä  hiljaiseksi alueeksi. Suhteellisen hiljaisen alueen  (30-45 dB
)  alueen 
 itäraja  m

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Kuva  5.39.  Tieliikenteen päästöm
äärät suunnittelujakson liikenneverkolla eri 
vaihtoehdoissa. 
Valtatien  9  parantam















angasalan  ja  O




eluntorjuntaa  saavuteta  ohjearvon  m
ukaista tasoa. 
N
äiden kiinteistöjen hajanaisesta sijoittum
isesta sekä m
aasto-olosuh-
teista johtuen  m




in  jatkosuunnittelun  aikana. Yli  55 dB
  alueella sijait-
see  18  vapaa
-ajankiinteistöä. 
Soim
asuon  kohdalla voidaan  m
eluesteellä  vähentää  luonnonsuojelualu-
eelle kantautuvaa  m
elua.  M
elutaso  tietä lähim
pänä olevalla suoalueella 
kuitenkin ylittää  luonnonsuojelualuetta  koskevan  ohjearvon,  m
utta  on  liikenteen lisääntymisestä huolimatta 
 nykytasoa  pienem
pi. Suolla tien 
läheisyydessä ei ole m
elusta  häiriintyviä luontoarvoja,  joten  m
elu
n -
torjunnan tarve  ja  toteutustaso  tutkitaan tarkem
m




än  kohdan  ja  erityisesti koulujen piha-alueiden  
m
eluesteiden m
itoitus  tehdään  jatkosuunnittelun  aikana  eritasoliittym
ä -




















),  hiilidioksidiin (CO
2 )  ja  pienhiukkasiin. 
Päästöm
äärät  on  m
ääritetty vaihtoehdoille  vuosille  2008  ja  2030.  Pääs-
töjen m
äärän kehitys  on  tarkasteltu  liikenneverkolla,  johon sisältyvät  







än  ajoneuvotekniikan  takia terveydelle haitallisten ainei-
den päästöt  suunnittelualueella  vuonna  2030  ovat selvästi alhaisem
-
m
at kuin vuonna  2010,  vaikka  liikennem
äärä  kasvaa sam













äärä  kasvaa 
nykyisestä  54 000  tonnista  67 000  tonniin vuodessa. 
Vaihtoehdon  VE  0  sekä  kehittäm
isvaihtoehdon  VE  1  välillä ei ole m
erkit-






ä  ja  ain
eisto 
T
ärinä alstitaan  m
m
.  rakennusten lattian  värinänä  sekä ikkunoiden  ja  esineiden 
 helinänä. Ä
äritapauksissa tärinä  voi  vaurioittaa  rakennuksia.  
T
ärinä  etenee hyvin etenkin  hienojakoisessa  (savi,  siltti)  m
aaperässä, 
jossa m
aaperän huokoset ovat  veden  täyttäm
iä. Tärinähaittaa  on  arvi-
oitu  m
aaperätietojen  sekä  tärinälähteiden  om
inaisuuksien perusteella 
asiantuntija
-arvioina.  Arvioinnissa  on  otettu huom
ioon kokem
ukset  ja  laskennat 




ykytilanne  ja  vaiku
tu
kset 
Nykyinen valtatie sijaitsee asutuksen lähellä hyvin  kantavalla  m
aaperällä  tai 
 leikkauksessa kallion päällä  ja  m
yös asutus tien välittöm
ässä lähei-
syydessä  on  vähäistä. Asukkaat eivät ole tuoneet esille  tärinähaittoja  
eikä olosuhteiden perusteella ole oletettavissa, että liikenteen lisäänty
-
m
inen  tai  tien parantam














eisto  ja  m
enetelm
ä 
Tieliikenteen  pakokaasupäästöjen  m







istolla voidaan laskea erikseen 
liikenteen päästöt  linjaosuuksilla  ja  liittym
issä.  Linjaosuuksien  päästöt  
m
ääritetään YTV:n  m
allien  avulla  ja  liittym
ien  päästöt ohjelm
istoa varten  
kehitetyillä liittym
ien päästöm
alleilla,  jotka pohjautuvat  YTV:n  m
alleihin.  
Päästöm
alleissa  on  huom
ioitu autokannan kehittym
inen. Tulevaisuu-
dessa ajoneuvojen päästöt ajettua m






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































  vanha tieverkko sijaitsevat suunnittelualueen ulkopuolella Vesijärven 
 ja
































































































































































































































































































































































































Valtatien  9  parantam








Suunniteltavan tiejakson lähialueella  (0,5 km




puolilla)  on  yhteensä noin  5 600  asukasta, joista Tam
pereella noin  4 500  asukasta, Kangasalla noin 
 350  asukasta  ja  O
rivedellä  noin  750  asukasta.  Loma
-asuntojen lukum
äärä vastaavalla alueella  on  yhteensä  100.  
E
linym
päristön  viihtvvyystekijät  
Tam
pereen  läheisyys  ja  valtatien m
uodostam
a hyvä  liikenneyhteys  sekä 
virkistysalueiden  ja veden  läheisyys korostuivat  asukaskeskusteluissa  keskeisenä 
 viihtyvyystekijänä.  Tam
pereella  on  haettu liikkum
isen  ja  palvelujen saamisen kannalta hyvin sijaitsevaa 
 pientaloaluetta.  Kanga-
salan puolella korostuu  luonnonym
päristö  ja  —
rauha sekä  m




an vaihtelevuus.  O
rivedellä  yhdistyvät 
om
an paikkakunnan työ-  ja  palvelutarjonta  Tam
pereen  läheisyyteen  ja  pientaloasumismandollisuuteen. 
 
U
lkoilu-  ja  virkistysm
andollisuuksia  tarjoavat Tam
pereella valtatien 
länsipuolella sijaitseva  N
iiham
a,  jonne pääsee valtatien alitse kahta  alkukulkureittiä. 
 V
altatien läheisyydessä K
angasalan alueella sijaitsee  Onkijärven 
 suosittu uim
aranta. K
angasalan puolella sijaitseva K
aari-nanpolku risteää 
 kandesti valtatien kanssa.  O
rivedellä  valtatien vierellä 
sijaitsevalla  Paltanm








uualla paikoissa joissa  tie  sijaitsee 
 penkereellä  ja  m
elu pääsee hyvin leviäm
ään. 
P
alvelut  ja  elinkeinot 
Atalan, Tasanteen  ja  O
lkahisten  alueet tukeutuvat  Aitolandentiehen,  jonka varrella sijaitsevat alueen kaupalliset peruspalvelut 





alvelujen sijainnin  ja  saavutettavuuden  kannalta 
korostuvat  Atalan  ja  Tasanteen  alueella  Koilliskeskuksen  palvelut.  01-





angasalan puolella  suunnittelualueen paikal lispalvelut  ovat  keskitty -
fleet  Ruutanaan,  jossa sijaitsevat kauppa  ja  julkisia  paikallispalveluja. 
Asiam
iesposti  toim
ii valtatien varrella olevan huoltoasem
an yhteydes-
sä.  Suinulassa  kiertävät m
yym
älä-  ja  kirjastoauto. P
ääosa asukkaiden 
käyttäm
istä kaupallisista palveluista sijaitsee K
angasalan keskustassa  (8 km) 
 sekä Tam
pereella  (20 km
).  O
nkijärven levähdysalueella  on  ke-
säisin auki oleva kioski.  Suinulassa  on  ala-asteen koulu, jonka oppilaat 
H
avialan,  O
nkijärvenja Suinulan  alueilta kulkevat jalkaisin  tai  polkupyö-
rillä.  A
lueen  perhepäivähoitopaikkoihin  ja  päiväkoteihin lapset viedään 
om
alla autolla, jalkaisin  tai  polkupyörällä. 
O
riveden peruspalvelut sijaitsevat kaupungin keskustassa.  
Liikenneolot  ja  liikkum
inen 
S
uunniteltava  valtatiejakso  palvelee  pitkäm
atkaisen  liikenteen lisäksi 
O
riveden  ja Tam
pereen  välistä  seudullista  liikennettä sekä paikallista  Ruutanasta 
 ja  Suinulasta  Tam
pereelle suuntautuvaa työm
atka-  ja  asioi-
m
isliikennettä.  Tam
pereella asuinalueiden  liikenteellinen  runko  m
uodos-
tuu  Aitolandentiestä  ja sen  vierellä sijaitsevasta  kevytliikenteenväylästä,  joten valtatiellä 
 on vain  ajoneuvoliikennettä. Kevytliikenneväylä  ulottuu  Aitolandentieltä 
 valtatien  9  pohjoispuolelle  Sorilan  suuntaan. 
V
altatie m
uodostaa erityisesti  Suinulan  seudulla  yhdyskuntaa  jakavan  estevaikutustekijän. 
 A
lueen asukkaat kokevat valtatien lisääntyneet  lii-
kennem
äärät  turvattom
uutta  aiheuttavaksi.  E
rityisesti  lasten  liikkum
inen 
valtatien poikki kouluun sekä uim
arannalle aiheuttaa huolta. Tielle liitty-
m
inen  ja  tien ylittäm
inen koetaan yleisesti hankaliksi. V
altatien rinnalla 
ei ole kevyen liikenteen väylää, joten pyöräilijöiden  ja  jalankulkijoiden  on  käytettävä valtatien 
 ajorataa.  Liikkum
inen tiellä koetaan turvattom
aksi 
erityisesti pim
eällä  ja  huonoissa  sääolosuhteissa.  O
sansa valtatien lii-
kenteeseen tuovat  suunnittelujakson keskiosalta  lähtevät m
aa-aines-, 
puutavara-  ja  kaivostoim
innan  raskaat kuljetukset.  
Aitolandentie  m
uodostaa  suunnittelualueen  Tam
pereen  puoleisella 
osalla keskeisen  joukkoliikenneväylän. Ruutanasta  kulkee paikallislii-
kennettä K
angasalan  ja Tam
pereen  suuntiin.  Suinula  on  Tam
pereen ja  Oriveden välisten linja
-autovuorojen  varassa.  O
sa  O
rivedelle kulkevista  linja-autoista käyttää 
 Yliskyläntietä.  
O
riveden keskustasta  ja  asem
alta  on  henkilöjunayhteys  Tam
pereelle, 
m
utta juna ei pysähdy  Suinulassa  eikä  Ruutanassa.  
Terveys 
A
lueen läpi kulkeva valtatie aiheuttaa  m




elu heikentää  asum
isviihtyvyyttä  ja 
 elinym
päristön viihtyisyyttä valtatien lähistöllä.  M
elulle altistuvien  määrää 
 on  käsitelty luvuissa  5.7.3.-5.7.5. 
Tien  läheisyydessä ei O
riveden  koulukeskusta  lukuun ottam
atta sijaitse 
kouluja  tai  m
uita valtioneuvoston  ohjeessa  m
ainittuja  m
eluhaitan  kan-
nalta herkkiä kohteita.  Valtatieliikenteen m
eluhaittaa  on  Atalan  kohdalla 
vähennetty  m
eluesteellä.  V
altatien liikenteen lisäksi m
elua  Suinulan  alueella aiheuttaa 
 raideliikenne.  
M
aaston korkeus  ja  laatu,  säätila  ja  tuulen suunta vaikuttavat  m
elun  leviämiseen. Melu koetaan ajoittain 
 ulko-oleskel ua häiritsevänä,  vaikka  ohjearvon 




ia raskaan liikenteen  m
elupiikkeinä. M
elupiikit  voivat aiheuttaa muun muassa unen 
 häiriintym
istä  ja  nukkum
isvaike-
uksia  sekä koettua stressiä. 
M
elun häiritsevyys  korostuu esim






anselällä  liikenteen 
ääni kantautuu kauas  ja  voidaan kokea  häiritseväksi  vaikka  m
eluohjear-
votaso  ei  ylittyisikään.  
Liikenteen  pakokaasut, pakokaasujen  noki  ja
  hiukkaset sekä tieltä 
nouseva pöly aiheuttavat likaantum
ista  ja  viihtyvyyshaittaa  sekä hei-
kentävät  terveydellistä  ilm
anlaatua  tien lähiym
päristössä.  A
talan  ja  Tasanteen 
 kohdalla  m
etsäinen suojavyöhyke  vähentää  hiukkasm
aisten  haitta-aineiden leviämistä 




andollistaa  tuulettavat ilm
avirtaukset.  V
ertaam
alla valtatien  
9  Iiikennem
ääriä  pääkaupunkiseudun väylien  liikennem
ääriin  ja  m
itat-
tuihin ilm
anlaatutietoihin  voidaan arvioida, että valtatien varrella ilm
an 
laadun  raja- tai  ohjearvot  hengitettävien  hiukkasten,  kokonaisleijum
an,  typen 
 oksidien, hiilim
onoksidin  tai  raskasm
etallien  osalta eivät  ylity.  Erityisesti raskaiden ajoneuvojen 
 dieselpakokaasuissa  syntyy runsaasti  pienhiukkaspäästöjä. 
 
A
sukkaat ovat huolissaan m
yös  pohjavesien  laadusta. Tiestä aiheutuu 
lähinnä liukkauden torjunnassa käytetyn suolan sisältäm
än  kloridin  joutumista pohjaveteen. 
 Kloridi  on  m
uun m
uassa  ruokasuolan aineosa,  joka ei 
 pohjavesissä esiintyvinä  pitoisuuksia ole terveydelle haitallista.  Tiealueen valumavesistä 
 ei Suom
essa tunneta sellaisia terveydelle hai-
tallisia  ainespitoisuuksia,  joilla olisi m
erkitystä  pohjavesien  käytön  kan-
nalta.  Valtatiellä kuljetetaan  terveydelleja  ym
päristölle vaarallisia aineita, 
jotka  onnettom
uustapauksessa  voivat joutua m
aahan  ja  pohjaveteen. 
M
ikäli pohjavesi  pilaantuu,  sen  käyttö kielletään. V
aarallisten aineiden  kuljetusonnettomuuksissa 
 voi vapautua m
yös  kaasuuntuvia  aineita, 
joiden leviäm
inen ilm
assa voi aiheuttaa m








t  VE  0  
Vaikutukset elinoloihin  ja  viihtyvyyteen 
V
altatien haitat lähialueen asukkaille lisääntyvät nykyisestä. H
aitat ai-
heutuvat erityisesti m





elu heikentää jonkin verran asu-
m
is-  elinym
päristön viihtyisyyttä valtatien läheisyydessä. V
aikutukset 
kohdistuvat erityisesti valtatien  ja  O
lkahistenlanden  lähialueen  asutuksiin  Tampereella sekä Kangasalla 
 Suinulan  seudulle. A
sukkaiden kokem
a  melun häiritsevyys 
 ja  kiusallisuus  tietä  lähim
m
illä asuinkiinteistöillä  lisääntyy. 
 M
eluhäiriö  lisääntyy valtatien varrella m
yös  N
iiham
assa,  mutta 
 ulkoilun ydinalueet  sijaitsevat  m
eluisim
m
an  alueen ulkopuolella 
eikä liikenteen  lisääntym




isolosuhteet  valtatiellä  heikkenevät.  Tämä heikentää 
 O
rivedeltä, Suinulan  seudulta sekä  N
urm
in  ja  kauem
-
paa  Teiskon  suunnasta Tam
pereelle suuntautuvan työm
atka-  ja  asioi-
m
isliikenteen  olosuhteita.  Valtatieliikenteen  lisääntym







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































  Kauppi-Niihaman viheralueen läpi. 
V
altatien  9  parantam














nkijärven  ja  Havialan alueen sisäiset liikkum
ism
andollisuudet 
paranevat kun toteutettavat eritasoliittym
ä (SU lA)  tai  alikulkujärjestelyt 
(SU
  1
 B  ja  SU




tatien ylitykseen. Eniten täm
ä parantaa  lasten  turvallisuutta. Vaihtoehto 
SU
 1A:ssa jalankulku  ja  pyöräily kuitenkin risteävät ram
ppien kanssa  ja 
 tiepenger  pienentää O










 ja  m
etsästäjlin  kohdistuvaa estevaikutusta kun pääsyä valtatieltä 
m
aastoon rajoitetaan nykyisestä. Toisaalta pääsy eritasoliittym
ien kautta 
rinnakkaisteille helpottaa liikkum












rivedellä ulkoilu-  ja  virkistysm
andollisuuksia. 
O
rituvan  länsipuolella virkistyskäytölle tarkoitettu alikulkuyhteys m
andol-
listaa liikkum
isen Teerijärvien sekä tien luoteispuolella sijaitsevan valtion 
retkeilyalueen välillä. O
rituvan  ja  O
rituvan liittym
än  välille m
andollisesti 






Palvelut  ja  elinkeinot 
Liikkum
isolosuhteiden  parantum
inen helpottaa suunnittelualueen ulko-
puolelta hankittavien palvelujen saavutettavuutta. 
Ruutanan  kohdalla sijaitsevan huoltoasem
an suora yhteys valtatielle 
katkeaa, m
ikä m
erkittävästi vähentää asiakaspohjaa,  m
illä  voi olla 
m
erkitystä m
yös paikallisille asukkaille tarjolla olevien palvelujen säily-
m
isen kannalta. O
nkijärven levähdysalue poistuu käytöstä, m
inkä vuoksi 
kioskitoim
inta paikalla lakkaa. M
uutoin vaikutukset yksittäisten elinkei-
nonharjoittajien kannalta jäävät vähäisiksi. Kulkuyhteydet paikallisiin 
yrityksiin m




a parannus valtatieliikenteeseen pääsys
-sä. 
 Etenkin Ruutanan  ja  Suinulan  sekä jakson O








ät, rinnakkaisteiden  ja  kevytliikenneyhteyksien  toteutta-
m
inen sijoittuvat pääosin m










inen ia työnaikaiset haitat 
Tienrakentam
iseen  sisältyvät kaivu-, louhinta-  ja  räjäytystyöt,  niiden 
m
elu, tärinä  ja  pölyäm
inen,  m
aaperän käsittelystä  ja  keskeneräisistä  rakenteista aiheutuvat maisemahaitat 
 ja  väliaikaiset liikennejärjestelyt 
voivat aiheuttaa haitallisia vaikutuksia ihm
isten elinoloihin  ja  viihtyvyy-
teen sekä liikkum
isolosuhteisiin. M
ikäli  tie  toteutettaisiin yhdellä kertaa,  on 
 arvioitu rakentam
isaika noin  3-4  vuotta. Elinoloihin  ja  viihtyvyyteen 
kohdistuvat haitat rajoittuvat tien lähialueelle. Rakentam
isaikaisia haittoja 
liikkum





uut väliaikaisetjärjestelyt, jotka voivat aiheuttaa 
m
uun m
uassa turvallisuus-  ja  pölyongelm
ia.  R
askas  työm
aaliikenne  saattaa myös vaikeuttaa paikallista liikkumista. Rakentamisen aikaiset 
haitat kohdistuvat erityisesti Suinulan kohdalle. Rakentam
isen aikaisten 
haittojen kannalta ei arvioinnissa  ja  suunnittelussa ole tunnistettu erityi-
sen pitkäkestoisia  tai  m
uutoin riskialttiita yksittäisiä rakentam
iskohteita 
kuten asutuksen lähellä sijaitsevia laajoja louhintakohteita. 
Työm
aaliikenteen  kannalta m
erkittävää  on  tarvittavan  kivi- ja  m
aa-ai-
neksen kuljettam
inen. Tällöin  on  todennäköistä, että suurin  osa  tarvit-
tavista kiviaineksista hankitaan suunnittelujakson varrelta  ja  kuljetukset 
tapahtuvat nykyistä valtatietä pitkin eivätkä siten aiheuta m
erkittäviä 




inen  ja  lieventäm
inen  tulisi 









eluhaittaa valtatien varrella. 
Vaihtoehto vähentää m
eluun  ja  vaarallisten aineiden kuljetusonnetto-
m
uuksiin liittyviä terveyshaittoja  ja  -riskejä. Viihtyvyys ulkona paranee 
sekä unensaantiin  ja  nukkum
iseen liittyvät häiriöt vähenevät. N
äiden 
voi olettaa aiheuttavan  stressin ja  m
uiden terveyshaittojen vähenem
is-
tä. Parannetun valtatielinjauksen varrella päivä-  ja  yöajan m
elutasot  pääosin ovat 
 alle  terveydellisillä  perusteilla annettujen ohjearvojen  tai  ylitykset ovat 
 alle  laskentatarkkuuden.  O
salla asuin-  ja  vapaa-ajan-
kiinteistöistä tarvitaan yksityiskohtaisem
pi m
eluntorjunnan tarpeen  ja  keinojen suunnittelu. 
 
Tien  parantam
isen yhteydessä tehdään tarkem
paan tarvearviointiin 
perustuva pohjavedensuojaus. Terveyden kannalta vaihtoehdolla  tai  
alavaihtoehdoilla  ei ole välittöm
iä vaikutuksia. 




an laatua nykyisen valtatien varrella  ja  vähentää ihm
isiin 
kohdistuvaa altistusta. Pakokaasujen terveysvaikutusten kannalta vaih-



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Valtatien  9  parantam

























































kset  Vaihtoehto 
 0  





utta lisää valtatien varren asutukselle liikenteestä koituvia haittoja. 
M
eluongelm
at keskittyvät Alasjärven  ja
  Aitovuoren liittym
ien  välille 
sekä Suinulan kylätaajam
an kohdalle. Lisääntyvä m
elu heikentää tien 
lähialueen asum










an estevaikutuksen, lisää etenkin  lasten ja  muiden liikenteessä heikommassa asemassa olevien turvattomuutta 
Suinulassa sekä heikentää m
uutoinkin paikallisia liikkum
isolosuhteita 
sekä yhteisöllisyyttä Suinulassa. 
Vaihtoehto ei tue suunniteltua  Tam
pereen  koillissuuntaista  m








uodosta kaupunkiseudun kasvulle uusia m
andollisuuksia. 
V
aihtoehto  I  
Valtatien parantam
inen nykyisellä tieuralla edellyttää lähinnä tien leven-
täm
istä nykyisen ajoradan vierelle sekä uusia eritasoliittym






kehitettävää nelikaistatietä edistää olem
assa olevan infrastruktuurin 
käyttöä. Nykyisen tien parantam
inen ei m
uodosta yhtenäistä yhdyskun-
ta-  tai luonnonalueita jakavaa  ja  pirstovaa  uutta m
aastokäytävää.  Tie  ei aiheuta haitallisia välittömiä vaikutuksia arvokkaisiin luontoarvoihin. 









uuta arvokkaita kallio-  tai  m
aaperän m
uotoja. 




aa-aineksen hankintakohteesta  ja  lupaehdosta.  Tien  rakentamisesta ei aiheudu merkittävää ylijäämämassojen läjitystarvetta. 
Valtatien leikkauksissa sijaitsevat yksittäiset geologisesti arvokkaat 
paljastum
at säilyvät, m
utta pääsy niille vaikeutuu. 
H
anke ei aiheuta haitallisia vaikutuksia eikä olennaisia riskejä O
riveden 
pohjavesialueeseen  ja  vedenhankinnalle. Tienpidosta  ja  vaarallisten 
aineiden kuljetuksista aiheutuvat haitat  ja  riskit tienvarren kaivoihin 






inen  tapahtuu ulappaveden 
puolelle. Pohjan laadusta  ja  työm
enetelm
istä  johtuen rakentam
ises-
ta aiheutuva  veden  sam
entum
inen  tai  m
uut työnaikaiset vaikutukset 
jäävät vähäisiksi. U
uden ajoradan silta-aukot vastaavat nykyisiä, 
joten hankkeella ei ole pysyviä vaikutuksia O
lkahistenlanden  veden  vaihtumiseen, vedenlaatuun, kalastoon 
 tai kalastukseen, veneilyyn  eikä muihin virkistyskäyttömandollisuuksiin. Päällystetyn tiealueen  pinta
-alan lisääntym
inen lisää hoidettavaa tiealuetta  ja  ym
päristöön 
johtuvien tievesien m
äärää. Tällä ei kuitenkaan ole käytännöllistä vai-
kutusta vesistöjen latvajärvien  ja  purojen virtaam
iin  tai  veden  laatuun. 
Rakentam
isen aikaista kiintoaineksen  ja  hum
uksen  pääsyä vesistöihin 
voidaan rajoittaa ym
päristön huom




inen ei kohd istu luonnonolosuhteiltaan arvokkaille 









ille lisääntyy sekä tiealueen 
leventym
isestä että liikenteen lisääntym
isestä johtuen.  Tien  parantam
i-
sen yhteydessä  on  kuitenkin m
andollista paikoin parantaa pienien  ja  keskisuurten selkärankaisten liikkumismandollisuuksia tien alittavilla 






aastossa  ja  suunnittelualueen alkuosalla  nykyisestä laajentuva yhdyskuntarakenne rajoittavat erityisesti hirville 
sopivan riistayhteyden sijoittam










pereen  puolella 
kaavoihin m
erkityn viheryhteyden kohdalla. Valtatien leventäm
inen ei 
vaikuta suoraan  tai  välillisesti liito-oravien lisääntym
is-  tai levähdys-alueisiin, joten Niihaman alueen liito-oravien kannalta korostuu alueen 
m
etsien säilyttäm
inen liito-oraville soveltuvana .  Tien  parantam
isella ei 
ole suoria vaikutuksia liito-oravan levähdys-  tai lisääntym
ispaikkoihin.  Natura 




eluesteillä vähentää nykyistä alhaisem
m
aksi.  Tien leventä-minen 
 ei aiheuta m
uitakaan haittoja suoalueelle.  
Tien leventäm
inen  ja  eritasoliittym
















eluntorjunnassa eivät olennaisesti peitä vesistönäkym
iä. M
eluntor-
juntarakenteet eivät sulje m
erkittäviä näkym




akuvan kannalta tärkeillä alueilla. 
Valtatie parantaa  Tam
pereen  kaupunkiseudun  sisäisiä  ja  ulkoisia yhteyk-
siä, m
ikä tukee seutukunnan yhdyskuntarakenteen  ja  toim
intojen kehit-
täm
istä. Valtatie lisää edellytyksiä  Tam
pereen  seudun koillissuuntaiselle 
olem
assa olevaan yhdyskuntarakenteeseen tukeutuvalle kehitykselle  ja  tukee siten alueella voimassa olevien kaavojen tavoitteita. Valtatien 
 le-
ventäm
inen  ja  liittym
ien  parantam
inen  on  tärkeää etenkin Nurm
i-Sorilan 









iselle. Suunnittelualueen alkupäässä 
Tam
pereella  ja  Kangasalla valtatien parantam
isen lisäksi täydentyvät 
rinnakkaistie  ja  kevyen liikenteen verkot parantavat liikkum
isolosuhteita. 
H
anke turvaa nykyisten  ja  suunniteltujen työpaikka-  ja  teollisuusaluei-
den liikenneyhteydet. Eritasoliittym
ät m
uodostavat houkuttelevia uusia 
yritystoim




ykyisten elinkeinojen kannalta kulkuyhteyksissä tapahtuvat 
m















andollisia kiertoreittejä. Valtatien parantam
inen ei aiheuta 
suoria vaikutuksia virkistysalueisiin. Risteävät ulkoilureitit voidaan  oh-
jata eritasojärjestelyinä,  m
ikä parantaa reittien käyttöm
andollisuuksia. 
Valtatien parantam
ishanke  on m




isella  ja  siihen sisältyvillä m
uilla toim
enpiteillä vähen-
netään suunnittelualueen asukkaille tieliikenteestä nykyisin aiheutuvia 
haittoja. O
hjearvon ylittävällä m
elualueella asuvien asukkaiden m
äärä 
vähenee  ja  jää  tulevaisuudessakin  alle  puoleen nykyisestä asukasm
ää-
rästä. Valtatien varteen toteutettavilla m
eluesteillä voidaan vähentää 
liikenteen m
elulle altistum






äärä  on  noin  590,  joista suuri  osa  sijoittuu meluntorjunnan kannalta maastollisesti hankalalle vesistön  ranta
-alueelle sekä Aitolandentien varrelle, jossa hanke ei kuitenkaan 
lisää m






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































altatien  9  parantam






päristövaikutusten arviointiselostus  





talan, Tasanteen  ja  O
lkahistenlanden  alueilla.  Suinulassa rinnakkais-tie- 





andollisuuksia  ja  liikenneturvallisuutta sekä 
vähentävät  estevaikutusta  Kevyen liikenteen  eritasojärjestely  Su inulassa  parantaa erityisesti 
 lasten  koulu-ja  vapaa-ajan liikkum
isen turvallisuutta 
sekä lisää  koko  alueen  yhteisöllisyyttä.  Valtatien parantam
isen yhte-
ydessä voidaan  O
rivedellä  toteuttaa m
uun m
uassa  virkistysreittejä  ja  ulkoilumandollisuuksia 




ien  tarpeellisuus  ja  keinot O
riveden taajam
an kohdalla selviävät  
jatkosuunnittelun  aikana.  K
oko suunnittelualueella  sijaitsee  2-3  vaara-
vyöhykkeessä olevaa  asuinkiinteistöä,  joiden  säilyttäm
ism
andollisuus  





























  I  voidaan ottaa huom
ioon m
aa-  ja  kallioperää  koskevat 
tavoitteet eikä m
yöskään  aiheuteta  niitä koskevia m
erkittäviä haittoja. 
Vaihtoehdot  VE  0  ja
 VE  I  eivät m
erkittävästi eroa pohjaveteen kohdis-
tuvien vaikutusten osalta toisistaan  ja  ne ovat tavoitteiden m
ukaisia. 
Vaihtoehdolla  VE  0  ei ole  nykytilanteesta  poikkeavia vesistöihin kohdis-
tuvia vaikutuksia. Vaihtoehto  V
E
  1  edellyttää vesistöön rakentam
ista, 
m
inkä lisäksi  tiealueen  laajentum
inen  ja  tien  rakentam
isaika  lisäävät 
vesistöihin kohdistuvaa kuorm
itusta. Vaihtoehto ei kuitenkaan aiheuta 
m
erkittäviä m




pikaan vaihtoehto  V
E
  0
  ja V
E
  I  eivät aiheuta suoraa  tai  välillistä 
haittaa  arvokkaisiin luonnonym




pikaan vaihtoehto ei m
yöskään aiheuta 






at vaihtoehdot ovat tavoitteiden m
ukaisia. Kasvava  
liikennem
äärä  lisää m
olem
m
issa  vaihtoehdoissa  eläim
iin kohdistuvaa  
estevaikutusta  ja  onnettom
uusriskejä  nykyisestä. Vaihtoehdossa  VE  I  
tiealueen leventym
inen  haittaa erityisesti liito-oravan liikkum
ista  seudul-
liseksi viheryhteydeksi m
erkityllä  kohdalla  N
iiham
an  kohdalla. Valtatien 
parantam
isen yhteydessä  o
n


















pikaan vaihtoehto  VE  0  ja
 VE  I  ei aiheuta  arvokkaisiin  ym
päristö- 
kokonaisuuksiin  tai  kohteisiin kohdistuvia vaikutuksia  ja  ne ovat siten 
tavoitteiden m




päristössä.  Tien  lähiym
päristön,  liittym
äalueiden  ja  meluesteiden 




aa  ja  taajam
akuvaa  koskevien tavoitteiden kannalta 




an arvot  O
lka-






  ei edistä kaupunki-  ja  seuturakenteen  kehittäm
iselle 





liikenteelliset  edellytykset jäävät puutteellisiksi. Vaihtoehto  V
E
  I  luo  
liikenteelliset  edellytykset  Tam
pereen  kaupunkiseudun koillisosien  ke-
hittäm
iselle. Vaihtoehto m
uodostaa  liikenteelliset  edellytykset toteuttaa  
m
aakuntakaavassa , yleiskaavoissa  ja  su unnittelualuetta  koskevissa 
vireillä olevissa  yleiskaavoissa  asetettuja yhdyskuntarakenteen kehit-
täm
istavoitteita  .  Vaihtoehto toteuttaa m
yös yhteisöjen, m
aankäytön,  
virkistysreittien  ja  ihm
isten liikkum
isen kannalta tärkeän parantam
ista-






aikavälillä tapahtuvan yhdyskuntarakenteen kehittäm
isen  jo  olem
assa 




  antaa eniten m
andollisuuksia Kangasalla  R




isten elinolot  ja  terveys 
Nykyinen valtatie  ja sen  liikenne aiheuttavat haittoja sekä valtatien lähi-
alueen että  koko  suunnittelualueen  asukkaille. Vaihtoehto  VE  0  ei vastaa 
haittojen  vähentäm
istavoitteita,  vaan useim
m
at liikenteestä aiheutuvat 
ihm
isiin kohdistuvat vaikutukset lisääntyvät nykyisestä. Vaihtoehtoon  VE 
 I  sisältyy toim





elulle  sekä vähennetään m
elusta aiheutuvia  
viihtyvyyshaittoja.  Vaihtoehto ei  heikennä  asum
iseen  ja  virkistykseen 
liittyvien alueiden viihtyisyyttä, vaikkakin aiheuttaa näkyviä m
uutoksia 
yksittäisten kiinteistöjen kohdilla. Valtatien parantam
inen  ja  siihen  hit-





andolhisuuksia  ja  turvallisuutta. Vaihtoehto 
























aiheuttaisi liikenteestä  aiheutuvien  haittojen  ja  riskien lisääntym
isen. 
Etenkin liikenteen  m
eluhaitat  ja  estevaikutus  m
erkitsevät, että alueella  on 
 välttäm
ätöntä vähintäänkin rakentaa  m
eluesteitä  sekä  liikenneturvah-
hisuutta  ja  liikkum
ism
andolhisuuksia  parantavia järjestelyjä. 
Ihm
isiin  ja  ym
päristöön kohdistuvien vaikutusten kokonaisuuden  kan-
nalta  paras  on  vaihtoehto  VE  I  .  Valtatien  eritasoliittym
iä, rinnakkaistie
-tai kevytliikennejärjestelyjä 
 koskevien  alavaihtoehtojen vaikutuksilla  ei 





  (Suinulan 
eritasohiittym
ä),  joka antaa eniten m
andollisuuksia alueen m
aankäytön  ja 
 yhdyskuntarakenteen kehittäm









utta eivät aiheuta  suojeltujen  kohteiden  tai ym
pä-
ristöarvojen  kannalta m






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































LI ITE  1  .Y
hteysviranom

















































a  23.4.2007  
Valtatien  9  parantam



























ankkeen tarkoitus  on  valtatien  9  parantam
inen  2+2—
kaistaiseksi eritasollittym
in varuste - 
PIR
-2007-R-2-53 	
tuksi  tieksi, jonka nopeusrajoitus  on 100 km
/h.  H
ankkeen pituus  on 35  kilom
etriä välillä  Tampereen Alasjärvi 
 O
riveden keskusta. H
ankkeeseen sisältyy alustavasti kuusi eri-
tasoliittym







isesta aiheutuvat rinnakkaistiejärjestelyt, joilla m
uu tiestö  ja  kulku- 
yhteydet liitetään uusiin ratkaisuihin. H
ankkeessa suunnitellaan m
yös tarvittavat yhteydet 










alkjärven vuonna  2007  valm
istuva ohituskaistapari 
K
angasalan  ja  O
riveden rajalla. V





































































een tiepiiri  on  toim






enettelystä annetun  lain  m
ukaisen arviointiohjelm
an valtatien  9  parantaminen välillä 
 Tam
pere-O





















































enettely  on kaksivaiheinen.  E
nsim
m
äisessä vaiheessa käsitellään arviointioh-
jelm
aa, joka  on  hankkeesta vastaavan suunnitelm
a ym
päristövaikutusten arvioim



















aisten lausunnoista  ja  yleisön m
ielipiteistä. 
Toisessa vaiheessa hankkeesta vastaava kokoaa arvioinneista arviointiohjelm
an, joka  tu-
lee  laatia arviointiohjelm







aisen lausu ntoon arvioi ntiselostuksesta. 
Lausunto ei ole vielä hankkeen edellyttäm
ä viranom
aisen hyväksym
ispäätös,  ja  siten lau-
sunnosta ei voi valittaa. H
ankkeesta vastaavan  on  liitettävä yhteysviranom
aisen lausunto 
arviointiohjelm












  21 B
 PL 297, 33101 Tam



















autatienkatu  21 B
  P
B

















  '  K
undservice  +



























































  4  ' P
B

















  .  K
undservice  +










  sisältää toim
enpiteitä, joilla nykyisen tien ongelm
ia lievennetään. Toi-
m
enpiteillä parannetaan pääasiassa liikenneturvallisuutta  ja lievennetään ym
päristöhäiriöi-tä. 
 Toim
enpiteet  on  jo  suunniteltu toteutettavaksi  tai  ne tulevat tehtäväksi, m
ikäli hanke ei 





  I o
n
  varsinainen kehittäm
isvaihtoehto, joka perustuu nykyisen tien raken-
tam






































lee  perustua m
aankäyttö-  ja rakennuslain  m
ukaiseen oikeusvaikutteiseen kaavaan, jossa 
m
aantien sijainti  ja  suhde m
aankäyttöön  on  selvitetty. Y
leissuunnittelun kanssa sam
anai-
kaisesti  on  vireillä N
urm
i-S
orilan osayleiskaavoitus, jossa tarkastellaan vuoden  2007  aika-
na vaihtoehtoisia rakennem




enettelyä ei ole yhdistetty  tai  esimerkiksi osallistumisen osalta sovitettu yhteen osayleiskaavoituksen 
 ja sen  vaikutusten 
arvioinnin kanssa. H
ankeryhm





enettelyn arvioinneissa tarkastellaan m
uutostarpeet oikeusvaikutteisiin kaavoihin. 
H
ankkeen edellyttäm




assa  on  todettu hankkeen vaatim
at m
aantielain m
ukaiset luvat  ja  hyväksy-
m
ispäätökset  ja havainnollistettu kaaviokuvalla yleissuunnitelm









anke voi edellyttää lisäksi vesilain m
ukaisia lupia  sen  m
ukaan m
illaisia vaikutuksia 
hankkeen arvioidaan aiheuttavan. O




ät vesilaissa tarkoitetut vaikutukset valtatien  9  parantam
isessa välillä  Tam
-
pere-O
rivesi,  ja  sille  on  haettava lupa ym
päristölupavirastolta. 
H
ankkeessa  on  useita kohteita, joissa vesilain m
ukaisen  luvan  tarve riippuu rakentam
isen 
vaikutuksista vesi- ym




andollisesti lupaa vaatia kohteita ovat  m
m
.  purojen ylityksetja luonnontilaisten 
ojien  ja norojen m
uuttam































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































  Kauppi-Niihama -virkistysalueen melusuojausmandollisuudet. Niihamanselän puolella 
 o
n  myös kesäasunto


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Valtatien  9  parantam


























a  on  kattava, samoin siihen sisältyvä suunnitelma osallistumisen 
 ja  tiedotuksen järjestäm
isestä. 
H
ankkeen vaikutusalueen rajausta voitaisiin kuitenkin selventää jättäm
ällä tarkastelusta 
pois sellaiset kaukana tiestä olevat alueet  ja  kohteet, joihin  tie rinnakkaistiejärjestelyineen  ei vaikuta. 
 Tien kehittäm
ishankkeen jatkosuunnittelussa  tulee huom
ioida erityisesti valta-









ä tulee järjestää rinnakkaistie, joka 
palvelee  m
m











isiin kohdistuvien vaikutusten arvioinnissa  on  tärkeää 
kuulla kuntien sosiaali-  ja terveystoim
en  edustajia. O
hjelm
asta ei käy ilm
i, m
iten kuntien 
sosiaali-  ja terveystoim






istua siitä, että erityisryhm





elu selvitetään laskennallisesti. M
elulaskennan 
perusteella tulee arvioida m
eluesteiden tarve  ja  sijainti, sekä vaikutukset vakioasutuksen 
lisäksi vapaa-ajan  ja virkistysalueisiin.  H
ankkeen vaikutukset alueelle sijoittuviin kahteen 
pohjavesialueeseen tulee arvioida kattavasti huom
ioiden tuotantokäytössä olevan O
rive-

















an sivulla  15,  kohdassa  1.3  valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden huom
ioon 
ottam




.  tavoitteet  on  otettava huom
ioon kaikissa  1.1.2002  jälkeen toteutettavissa 
kaavoissa  ja  valtion viranom
aisten päätöksissä. M
useovirasto katsoo, että m
yös valtakun-








pereen ja  O




aan että  koko  S
uom
en elinkeinoeläm
än kuijetusten kannalta, hanke  on 
m
aakuntakaavan  periaatteiden m


















s. Tielinja  kulkee  Tam
pereen ja  O
riveden välil-
lä  koko m
atkan m
etsäisessä  m
aastossa  ja Tam






äin  ollen sillä  ei ole vaikutuksia m
aatilatalouden  har-
joittam












isella ei niin ikään ole vai-
kutuksia.  Tien  m
elu-, tärinä-  ja pölyvaikutukset  tuskin kasvavat ratkaisevasti itse tien pe-
rusparannuksesta johtuen: liikenne kasvaa joka tapauksessa  ja liittym
ien suppeus  tai  laa-
juus ei ole ratkaisevaa. M
eluhaitta ulottuu tieltä  jo  tänä päivänä olem
assa olevalla liiken-
nem





alkijärvellä.  Tien  aiheuttam
aan m



















osin puutteellinen  ja  tavoitteiltaan ristiriitainen. Täm





ääriteltäessä valtakunnalliset tavoitteet katsotaan priorisointiluo
-kassa 
 vain täydentäväksi  ja  ensisijaisesti priorisoidaan päätieyhteyden laatua, tavara-  ja 
henkilöliikenteen  sujuvuutta hankkeen kansainvälisiä  ja  valtakunnallisia tavoitteita m
ääri-
teltäessä. H





delle aiheutuvien haittojen  ja  riskien vähentäm
inen sekä luonnonvarojen saatavuuden tur-
vaam
inen tuleville sukupolville. Luonnonalueiden pirstom












inen  on  vakava ongelma varsinkin Etelä-Suomessa, jossa pirstoutuminen jatkuu edelleen voimak-
kaana  ja  vaikuttaa laajasti eliölajien elinm
andollisuuksia heikentäen. Täm






ankkeen seud ullisissa tavoitteissa  on  luokiteltu ensisijaiseksi tavoitteeksi: "V
ähennetään 
m
erkittävästi liikenteestä aiheutuvia ym
päristöhaittoja." Lisäksi paikallisina ensisijaisina 





elu, tärinä, päästöt  ja 
estevaikutus)  sekä haitat m
aankäytölle." Toissijaisena tavoitteena  on joukkoliikenteen  toi-
m
intaedellytysten parantam
inen  ja  turvallisten yhteyksien toteuttam
inen pysäkeil  le.  N
äm
ä 
tavoitteet ovat ristiriidassa valtatien leventäm
isen kanssa. Tiehanke aiheuttaa liikenteestä 
aiheutuvien ym
päristöhaittojen lisääntym
istä kasvavien liikennepäästöjen m
uodossa  no-
peuksien  ja liikennem
äärien  lisääntyessä.  
Kaiken  kaikkiaan arviointiohjelm
assa käsitellään  varsin  vähättelevästi valtatien liikenteestä 
aiheutuvia ilm




ääriin. Tieosuudelle  suunnitellun korke-
am
m
an nopeusrajoituksen vuoksi ilm
anpäästöjen m
äärä kasvaa  ja  laatu m
uuttuu ym
päris-
tölle  ja ilm
astolle  yhä haitallisem
m
aksi. S
uunniteltujen parannusten vuoksi  tie  tulee ole-
m
aan nykyistä houkuttelevam
pi yksityisautoilijoille  ja  siten liikenteen m
äärä  on  vaarassa 
kasvaa. K
asvavan liikenteen tuottam




assa, jossa  tu  lee  olla m
yös vaatim
us ku nnollisista tutkim
uksis-
ta päästöm
uutosten suhteen. Liikenne tuottaa S
uom













iseksi  on  näitä päästöjä vähennettävä kaikilla sektoreilla, m
ikä  on  otettava huom
ioon  jo 










ankkeen ensisijaiseksi tavoitteeksi  on  lueteltu m
yös elinym
päristön viihtyisyyden, terveel-




ioon alueen luonnon, 
m
aisem
an  ja kulttuuriym
päristön  sekä suojelukohteiden arvo  ja erityisplirteet.  Tavoite  on  otettu puutteellisesti huomioon arviointiohjelmaa laadittaessa. Elinympäristön viihtyvyyttä  ja terveellisyyttä 






















a  on  ristiriitainen m






atta jätetään kuitenkin vaihtoehto 
ykköselle suunnitellun nopeusrajoituksen  (1 00 km
/h)  vaikutukset onnettom
uuksiin  ja lii-
kennetapaturm
iin.  Tosiasia  on,  että m
itä korkeam
m





uudet.  Tien  turvallisuus kärsii entisestään nopeusrajoitusten nostam
isesta. 
H
ankkeelle  on  esitetty kolm
e vaihtoehtoa, m
utta käytännössä m
uut vaihtoehdot näyttävät 
olevan  lain edellyttäm
inä koristeina  V
E
  1  kustannuksella. V
aihtoehtoja  V
E
  0  ja V
E
  0+  ei 
ole otettu tasaveroisina huom
ioon  V
E
  1  kanssa. V
ertailuvaihtoehtoina esitettäviin  V
E
  0-  ja 
VE  0+  tulee sisällyttää tarkastelu joukkollikenteen kehittäm
isestä. N
äm






-vaihtoehdon kanssa, eikä läh-
teä oletuksesta, että nelikaistainen m
oottoritie  on  ainoa todellinen ratkaisu liikenteen ruuh-






















































































































































































































































































































































































































































































n  osoitettu myös virkisty
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































n  totaalisesti vä














































































































































































































































































































































































































































































































altatien  9  parantam























antapaikka, Jenseninranta ja V
astarannahovi  esittävät, että tiehankkeen yh-





landen  ja K






itoituksessa  on  tärkeää ottaa huom
ioon lahtien 
virkistyskäyttö kesä-  ja talviaikana. Landet  ovat vilkkaassa virkistyskäytössä,  m
m
.  jäällä 
liikkuu runsaasti ulkoilijoita, pilkkijöitä  ja verkkokalastajia.  Jäällä risteilee vilkkaassa käy -





ys ohikulkevien autoilijoiden näkym
ien säilyttäm
iseen ei saa vaikuttaa  tai  olla es-




elusuojaukselle, jolla taataan viihtyisä  ja  ter-
veellinen asuin-  ja  elinym
päristö sekä alueen virkistyskäyttöm
andollisuudet. S
iltojen  ja sil-
tapenkereen leventäm
isen  vaikutukset lahtien  veden  laatuun, vaihtuvuuteen  ja virtaam
iin  sekä kalastoon tulee selvittää riittävän luotettavalla tavalla ottaen huomioon nykyiset ra-
kenteet. S
ilta  ja penkereet  on  suunniteltava  ja  rakennettava siten, että ne eivät aiheuta 
haittaa lahtien  veden  laadulle  ja kalastolle. V
irtausm
uutokset  siltojen kohdalla voivat talvel-
la heikentää m
yös alueen jäätilannetta. A
sukkaiden  ja  m
uiden alueella liikkuvien ulkoilijoi-den kulkumandollisuudet on 
 turvattava talvi-  ja  kesäaikaan.  
BB  A
sukas Jenseninkadulta  pitää arviointiohjelm
aa hyvin laadittuna  ja  hänen m
ielestään 
siinä  on  otettu huom
ioon yleensä kaikki vaikutukset.  H
än  haluaa korostaa seuraavia seik-
koja:  1. O
lkahistenlanden  siltojen kohdalla  on  veden virtaam
a  heikko, joten silta-aukkoja ei 
tulisi pienentää.  2.  S
iltojen kohdalla tulisi huom
ioida, etteivät pintavedet tieltä valuisi jär-
veen.  3. Ä
änieristykseen  tulisi kiinnittää erityistä huom
iota, koska rannat ovat täynnä asu-
tusta  ja  nykyisinkin liikenteen m
elu kuuluu hyvin.  
D
D
, TT  M
ielipiteessä todetaan, että nykyinen m
elukaide ei edes hillitse suurien ajoneuvo-
jen renkaiden ääniä. R
ouskunkadun talot  10 kpl A
talassa  eivät ole näköyhteydessä valta- 
tiehen, koska välissä  on R
iutunpuisto. M
elum
ittausten (lute)  m
ukaan vuoden  2000  jälkeen 
sekä m




äärän kasvusta johtuen. 
Siksi  on  välttäm
ätöntä, että täm
änkin asuntoalueen kohdalle saadaan kunnollinen  m
e-
lusuojaus.  M
ielipiteen esittäjän tontti  on  kaupungin vuokratontti. Toisessa m
ielipiteessä 
R
ouskunkadulta todetaan lisäksi, että korkeam
pi m
eluaita  tai  -valli toisi alueella lisää viih-
tyvyyttä pihalla oloon  ja  ikkunoita voisi pitää kesällä auki. 
FF  M
ielipiteen esittäjät  (3 allekirjoittajaa)  om
istavat klinteistöt osoitteissa H
erm
anninpolun
-tie 56, 58 
 ja  62 N
iiham
assa  valtatien länsireunassa N
äsijärven pohjoisrannalla. V
altatien 
pahin haitta  on  m
elu.  Tie  suunniteltiin  alun  perin  70—
luvun liikennem
äärille,  ja liikennem
ää-
rien kasvettua  m







elu ylittää lähes jatkuvasti  70  desibelin rajan tonteillam
m
e, ruuhka-aikaan lähesty-en 
 jopa  80 desibeliä  jatkuvana,  ja  rekkojen  tai  m
oottoripyörien m
elu ylittää vielä täm
änkin. 
A
suinrakennukseen tuntuu tärinä isojen ajoneuvojen ajaessa sillalla. M
elun takia edes tiel-








enettelyssä  tulisi suorittaa m
elum
ittaukset  al ueen  lom
a- 




elualue  ulottuu laajalle K
auppi-N
iiham
an virkistysalueelle johtuen  sillasta,  joka sijaitsee  veden 
 päällä jolloin vettä pitkin ääni pääsee esteettä etenem
ään erittäin kauas,  ja  se  hait-
taa näin huom
attavasti sekä  lom
a





  -selvityksessä lähtökohdaksi otettavan m
eluaidan rakentam
i-
sen tielle vähintään alueelle, josta m





 leveänä,  jotta H
erm




e säilyisi  ja  sam
oin tontilla oleva historiallinen lato,  tie  ei veisi heiltä toistakin 
10/19 
kiinteistöä,  ja  koska kapeam





kaupunkialueen teillä  on  ollut käytäntönä korkeintaan  100 km
/h  nopeusrajoitus, jolloin 
m
yöskään turvallisuuden vuoksi ei ole tarpeen rakentaa leveäm
pää tietä. M
ielipiteen esit-
täjät toivovat kulun H
eposaareen järjestyvän O
lkahisten kautta sam
oin kuin viereiseenkin 













astarannankatu  1 6  kohdalla asuntojen  ja  tien välissä oleva m
etsikkö  on  asukkaille 
erittäin tärkeä virkistysalue, lapsien 'satum







an iso  osa,  m
ieluiten tien laajennuksen vaatim
an tilan 
saisi ottaa H
angaslanden puolelta jossa ei ole vakituista asutusta m
uutenkaan. Tiem
elu  on  nykyisin sietokyvyn rajoilla; ulkona melu 
 on  aina häiritsevää  ja  sisällä m
ikäli ikkuna  on tuu-
letuksen  auki erityisen ikävää kesähelteillä m
akuuhuoneessa, nukkum






itä rahalla saa. Lisäksi toinen V
astarannankatu  16  asukas 
 tiedustelee sam
oin, m
iksi levennys  on  suunniteltu om
akotialueiden puolelle, kun 







astarannankadun asukas  esittää m
ielipiteensä O
lkahisen kohdasta välillä 
R
usthollin sillat - A
itovuoren liittym
ä. E
sittää tien parannuksessa käytettäväksi vaihtoehtoa  VE lA, 
 jossa m
oottoritie m






ässä käytettäväksi vaihtoehtoa  V
E
  1  Aja että kyseinen liittymä siirrettäisiin Ruutanaan päin muutama sata metriä, kauemmaksi 
asuinalueesta. P
erusteena siirtäm
iselle  on  m
yös, että liittym
än kiihdytyskaistat  ja  tien  le-
vennysosa  eivät m
andu nykyiseen kohtaan. Lisäksi ehdottaa tien laajennusta ennen A
ito- 
vuoren liittym
ää tehtäväksi kokonaisuudessaan H
angaslanden  saunan  puolelle, eikä aivan 
liian lähelle asutusta. O
lkahisissa V
astarannankadulla  on  jo  täysin kohtuuton m
eluongel-ma, 
 joka  on  poistettava viim









elu  on 
 pystyttävä ehkäisem
ään siten, ettei rakentam




istaa kaksi kiinteistöä, jotka sijaitsevat tiehankkeen välittöm
ässä läheisyydessä 










eluesteiden pitää olla riittävätja alueen herkkyys pitää huom





istajana hänelle sopii vaihtoehdoista  19 m
et- 
nä  leveä  2+2-kaistainen  m
oottoritie leventäen A
itoniem
en puolelle eikä tonttien välittö-
m
ään läheisyyteen O
lkahisten puolelle. Lisäksi haluaa esittää, että suunnittelijat  ja  päättä-
jät tutustuisivat yhdessä tonttien om






sukas Lassinlinnankadulta  esittää, että m





sutus  on  aivan valtatien vieressä. M
eluaita 
voisi ylittää  koko O
lkahistenlanden  kuten valtatiellä  4  Jyväskylä-P
alokka kohdalla. Lisäksi 
esittää, että  tie  tulisi leventää pohjoispuolelle tietä, koska asutus  on  eteläpuolella.  
00, N
N
  Tasanteenkadun  asukas  toteaa, että m
eluhaitat ovat  jo  nyt m
ittavat  ja  siksi  jo  nyt 
olisi ensiarvoisen tärkeää rakentaa m
eluvallit, m






oottoritien rinnakkaistienä, jolloin eritasoliittym
ä 
Atalan—
Tasanteen suuntaan  on  tarpeeton keskellä om





että. Toinen Tasanteenkadun  asukas  esittää, että Tasanteen  ja O
lkahi-
sen  yhdistävän  sillan  kohdalle tarvitaan m
elusuojat, jotka eivät kuitenkaan saa korkeudel-
laan pilata m
aisem
aa tienkäyttäjiltä  ja  alueen asukkailta. V
esialueiden pohjat siltojen koh-






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































yksessä tuntuu hullulta ajatukselta, nykyisen Kivihu















































a  kyläläisistä "oik





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































, SS  S
iperiantien  asukasta kiinnostaa om
an  talon  kohtalo osoitteessa S
iperiantie  137,  rakennetaanko ramppi vai mitä? Toinen Siperiantien 




helliltä noin  200  m
etriä alkaen O
rivedelle päin, koska m
eteli  on  aivan 








ellijärventieltä  (2)  korostavat tapauskohtaista harkintaa m
elu-  ja  turvallisuus-
valleista päätettäessä, tuovat esille liikenneonnettom
uuksien uhan pihapiirin välittöm
ässä 
läheisyydessä. Lisäksi tien läheisyydessä sijaitsee kanden talouden kaivo.  Tie  halkaisee 
tilan  ja leventyy  tilalle kuten  70-luvulla,  ja  m
ielipiteessä esitetään selvitettäväksi levennystä 
asutuksesta kauem
m
as, tien toiselle puollelle. Lisäksi painotetaan sujuvan liikkum
isen tur-
vaam
ista jalan, pyörällä  ja  julkisella liikenteellä rinnakkaisteillä  ja  valtatien yli /ali.  
Valtatien  9  parantam



































ainen  on  ottanut lausunnossaan huom
ioon edellä lausunnoissa  ja  m
ielipi-
teissä arviointiohjelm













enettely  on  liitetty valtatien yleissuunnittelun alkuvaiheeseen,  ja yleissu  u nnitelm
a 
viim














alkijärven  I  M
atalajärven  lom
a-asutus kärsii  jo  nyt lisääntyneestä liikennem
elusta. 
V
oiko alueelle harkita m




kohdassa  tie  erottaa m
aanom
istajan m
aat tien eri puolille. S
aako kohdalle peltialikulun 
tm
s., joka toim
isi yhteytenä  lom





aatilallinen  on  huolestunut tiehankkeen valum
ien  ja  päästöjen vaikutuksis-
ta eräm
aajärvityyppiseen, kirkasvetiseen  ja  erittäin syvään pieneen järveen. Lisäksi huo-
lestuttaa, että järvi  on  niin lähellä nykyistä tietä, että m
eluhaitat tulisivat lisääntym










illa pelloilla  on  noin  8  hehtaarin suoja- 
vyöhykkeet joen  ja  puron varsilla,  ja hän  toivoo hankkeessa vastaavaa luonnon huom
ioon 
ottam
ista kokonaisuutena, vesistö, eläim
istö  ja  ihm








oskuenjärven kesäasukasta  on  huolestunut uuden tien valum
avesien  kul-
keutum
isesta  ojia m
yöten järveen:  Tien pinta
-ala kaksinkertaistuu  ja  tieltä kertyvätjääm
ät  ja 













esittävät, että tulisi rakentaa riittävän kokoiset selkeytysaltaat ennen järveä valum
a- 
alueelta tulevalle vedelle, koska nykyinen pieni  allas  ei vastaa tulevia tarpeita. Järvellä  on  neljä mökkiä 
 ja  järvi  on  ahkerassa virkistyskäytössä läpi vuoden. K
alakanta  on  tällä hetkel-
lä hyvä,  ja  on  hoidettu Y
liskylän osakaskunnan toim







ukaan arvioinnissa  on  erityisen tärkeää, m
iten valtatien eteläpuoleisen 
suljettujen m
etsäliittym








aa  ja  edelleen joko H
ankoilontien päähän  tai U
otilantiehen  nyt kaavoitettavaan 
kohtaan (piirros liitteenä). U
lkoilureittien tulee ylittää sillalla rakennettava  tie.  M
ielipiteen 
m
ukaan  on  tärkeintä, että asuntoalueita ei häiritä tarpeettom




aatalous-  ja jätehuoltoyrittäjän  m
ielestä  on  hienoa, että tien vaikutuspiirissä asuvia 
kuullaan  jo  näin varhaisessa vaiheessa suunnittelua, toivottavasti m
yös kuunnellaan. M
ie-
lipiteen esittäjät tuovat esille tien parantam




etsätalousal uei  Ila.  H
e  kannattavat tieyhteyttä valtatien eteläpuolelle 
M
urskanm
äen kohdalta, siten että valtatien pohjoispuolen laajat  ja luontoarvoiltaan  m
erkit-
tävät alueet jäisivät rauhaan. M
ielipiteenesittäjät tähdentävät, että P
ukalanjärven luontoar -
voa ei saa rasittaa uusilla tiehankkeilla,  ja  että O
rituvasta  on  järvelle  jo  riittävästi riskejä. 
Y
leissuunnittelun  alkuvaiheessa ei ole vielä valittu  m
m
. eritasoliittym
inen  lopullista m




assa esitetyt yleispiirteiset tiedot ovat siten riittävät. 
A
rviointiohjelm
an yleisötilaisuuksissa oli kuitenkin  jo  m
andollisuus tutustua alustaviin rat-
kaisuihin eritasoliittym
istä, rinnakkaisteistä, kevyen liikenteen yhteyksistä,  ja  alustavat rat-
kaisut ovat nähtävillä hankkeen internetsivuilla. 
A
lustavassa yleissuunnitelm
assa ei ole vielä hankkeen tarkkaa sijaintia. A
rviointiohjelm
an 




hankekuvauksessa  on  jo  oltava käytettävissä tarkem
pia tietoja esim
erkiksi tien tilatarpeista 
kuten pengertien vaihtoehtoiset leveydet pientarei neen suhteessa nykytilanteeseen. 
H
ankkeen tarkoitus  ja  tavoitteet 
H
ankkeen tarkoitus, tavoitteet  ja suunnitteluhistoria  sekä liikenteelliset  ja ym
päristölliset  ongelmat suunnittelun lähtökohtana 
 on  kerrottu arviointiohjelm
assa. A
rviointiohjelm
aan  on 





äärä  on  suunnittelussa alustavasti kuusi. Liittym
istä  ja rinnakkaistiejär-
jestelyistä  tehdään yleissuunnittelussa valintoja  ja  ratkaisuja,  ja  ne ovat ns. paikallisissa 
tavoitteissa luokiteltu ensisijaisiksi. N
äidenkin tarkoitus  ja  tarve  on  esitettävä läpinäkyvästi. 
H




nalta  on  tarpeen selittää, m








s  ja  rajau
s 
V
aikutusalueen nykytilan  kuvaus  on  kattava hankkeen keskeisten ym
päristövaikutusten 
tunnistam
iseen, vaikutusalueen alustavaan rajaukseen sekä vaikutusarviointien suunnitte-
luun  ja  arvioi ntim
enetelm
ien valintaan. R









anke  on  suunniteltu toteutettavaksi olem
assa olevaan m
aastokäytävään. Luonnon  m
o-
nim
uotoisuuden  kannalta vaikutusarvioinnin keskeiseksi kysym
ykseksi nousee kuitenkin 
ekologisten yhteyksien turvaam
inen.  Tien leventäm
inen,  profiilin m
uuttam
inen  tai  liittym
ä- 
järjestelyt voivat aiheuttaa pysyvän kulkuesteen eliöstölle. U
hanalaiset lajit tuleekin selvit-
tää luotettavasti  ja  riittävän laajalta alueelta. R
atkaisut ekologisten yhteyksien turvaam
i-
seksi tulee esittää  jo arviointiselostuksessa ja kulkuyhteydet  tulee suunnitella siten, että 
kaavalliset ratkaisut tukevat niiden toim
ivuutta. E
ri vaihtoehtojen vaikutukset tulee kuvata 
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































n  kiinnitettävä huom
iota, kun arvioidaan vaikutuksia alueen läheisyydessä oleviin Natu 
 ra












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Valtatien  9  parantam

























ksityinen  vedenhankinta suunnittelualueella  tulee selvittää.  
V
altatie  9  kulkee O




riveden keskustan  pohjavesialue  ja  N
aarajoen vedenot-
tam
o  ovat  m
ainittuina  ohjelm
assa. V





isen yhteydessä  on  tehty  lisäselvitystä  pohjaveden suo
-jaustarpeeksi 
 ja  todettu, että  liittym
än  alueelta ei ole pohjaveden  virtausta vedenottam
on  suuntaan vaan 
 liittym
äalueella  m





assa  ja  arviointia  ohjaavassa hankeryhm
ässä  yhteen sovitetaan  yleissuun-
nitelm
aa  ja  m
aankäyttöä.  K










ät  vaikuttavat  lähim
aisem















oitavissa  kohteissa kasvillisuuden  palautum
isen  tai  istutusten kasvun vaatim












yös  yhteisvaikutukset. Yhteisvaikutuksia  ei ole kui-
tenkaan vielä tässä arvioinnin ohjelm
oinnin vaiheessa tunnistettu.  Yhteysviranom
ainen  ei 
siten voi ottaa kantaa  yhteisvaikutusten rajaukseen,  m
enetelm
in  ja  käytettäviin  aineistoi-hin. 
 M





aa-ainesten ottoon  tai  varastointiin  liittyvistä hankkeista, m
ikä tulee selvittää  ja  ainakin alustavasti arvioida. Tällaisia 
 yhteisvaikutuksia  voi kohdistua esim
erkiksi  asutuk
-seen 
















.  edellä m
ainitut 
vesistöön  ja  luontoon kohdistuvien haittojen estäm
inen  ja  lieventäm
inen  rakentam
isen  ja  tiekäytön 
 aikana sekä  m
aankäytönsuunnittelulla  ratkaistavissa olevat haittojen  estäm
is-mandollisuudet. Viimeksi mainittu keino onkin hyvin käytettävissä 
 hankeryhm










aan  sisältyvät m
andollisuudet vaikuttaa tehtäviin  arviointeihin  hankkeen  ympäristövaikutuksista 
 ovat riittävät.  
A
rviointiohjelm
assa  on  tiedot arviointia ohjaavan  hankeryhm
än  jäsenistä  ja  heidän roolis-
taan.  H
ankeryhm
än  rooli  arviointiohjelm





a  on  selkeällä kielellä  ja  ytim
ekkäästi kirjoitettu.  K
uvat ja  kaaviot  ovat  ha-vainnollisia 
 ja  tukevat tekstiä.  A
rviointiselostusvaiheessa  vaikutusten  kohdistum
inen  
18/19  hankkeen useiden 
 liittym
ien,  siltojen  ja  rinnakkaisteiden vaikutusalueilla  kiinnostaa kunkin 
kohdan asukkaita  ja  toim
ijoita,  m











ti  ja  vertailu
 
Arviointim
enettelyssä  hanketta  ja sen  vaihtoehtoja tulee arvioida yhtenäisesti,  ja  arvioin-
tiohjelm
assa  tulee esittää vaihtoehtojen vertailu. V
ertailussa  on  tarkoitus tiivistää, jäsentää  ja 
 tulkita päätöksentekoa varten kaikki  arviointim
enettelyssä  tuotettu tieto.  Arviointiohjel-massa 
 on  esitetty selkeä  runko  vaihtoehtojen  ja V
E
  1  alavaihtoehtojen arviointitulosten 
jäsentäm
iselle  vertailua varten.  A
rviointiselostukseen  laaditaan tuloksista sekä yhteenveto 







ainen  edellyttää, että  arviointiohjelm
aa täydennetään  seuraavasti:  
•  R
atkaisut ekologisten yhteyksien turvaam
iseksi  ja  ratkaisujen suhde kaavoitukseen  • 
 U
hanalaisten lajien selvittäm





  kohdistuvat m
uut vaikutukset, erityisesti  N
atura  2000  -kohteisiin  • 
 Ihm
isiin kohdistuvien haittojen  kohderyhm
ien kattavuus 
• V






  kohdalla  pohjalietteen  laadun tutkim






















erkittävyyden  arviointi yhdistäm
ällä tiedot  m






ä  ja  m









inen  asukkaiden elinym
päristön näkökulm
asta  • 
 R
akentam
isen aikaiset vaikutukset  ja  niiden  kohdentum
inen,  ajoittum
inen  ja  kesto  • Yhteisvaikutusten 
 tunnistam
inen  ja  arviointi 
Lisäksi  yhteysviranom
ainen  painottaa  arviointitulosten raportointia  asukkaiden  ja  alueen  toimijoiden 
 osallistum





















ainen  hyväksyy esitetyn  arviointiohjelm
an  riittäväksi edellä m




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































)  Alueelliset ympäristökeskukset (sähköpostilla
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Lute 2.  M






































































ksityinen luonnonsuojelualue  I 	



















Lisäksi  on  ollut käytössä S
uom
en ym
päristökeskukselta  ja  m































































































































































































































































































































































































































































































altatien  9  parantam

































rvokas  kailloalue  
I  T
























an  kohde 	
.  N













-aineslupa  vireillä 
Y
ksityinen luonnonsuojelualue  1.11  luokan  pohjavesialue 	
V
irtaussuunta 







Lisäksi  on  ollut käytössä S
uom
en  ym
päristökeskukselta  ja  m
uista lähteistä liito -oravahavaintoja  ja  tietoja uhanalaisista lajeista.  
Pohjakartta ©  M
aanm





































































































































































































































altatien  9  parantam




































altatien  9  parantam
inen välillä  Tam
pere
-O
rivesi  Ympäristövaikutusten 
 arviointi  
KVL  (2030): 7700-18600  ajon./vrk  Nopeusrajoitus: 
 40-1 00 km
/h  
R
askaan liikenteen osuus:  4-1 0  %
 
Ekvivalenttim
elutaso  2,0 m
  m
aanpinnasta 





























































































































































































































Valtatien  9  parantam






















nnustetarkastelussa  käytetyt lähtätiedot: 
V
altatien  9  parantam











askaan liikenteen osuus:  12 %
 
Ekvivalenttim
elutaso  2,0 m
  m
aanpinnasta 





























































































































































































































L  17000  
• 	
R
askasliikenne  9  %
  
Nopeusrajoitus  100 km
/h  
• 	 ___ 	
- 	 ____ 
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K




L  1 5 000 	
-- 	
N
opeusrajoitus  1 00 km
/h  





jaft,i  4  
)_-;_ -. 	
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KVL  (2030): 15 000-17 000  ajon./vrk 	
Ekvivalenttim




opeusrajoitus:  80-1 00 km
/h 	
päivällä  klo  7-22  
R
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KVL  (2030): 13700-15000 ajon/vrk  Nopeusrajoitus: 
 1 00 km
/h  
R
askaan liikenteen osuus:  1 0-12 %
 
Ekvivalenttim
elutaso  2,0 m
  m
aanpinnasta 
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